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1948. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes). .
Aktieselskaber.
A E G , D an sk  E le k tr ic ite ts  A k tie se lskab , 285. 
A a lb o rg  F rag tm an d scen tra l, 263.
A a lb o rg  R u teb ils ta t io n , 278.
A a rh u s  F ly d e d o k  og M ask in kom p a g n i, 248. 
A k tie se lskabe t a f 18. Ja n u a r 1944 i  L ik v id a ­
tio n , 282.
A lb e rtsen , B rd r., 259.
A lbe rtsson , F ., 268.
A lle ru p s  nye  M a sk in fa b r ik , 255.
Am ager M æ lke fo rsyn in g , 276.
A ndersen , A., &  Sønner, D e fo renede  øst- 
jyd ske  Teg lvæ rke r, 255.
Andersen , S. M., 259.
A nde rsen  &  B ru u n  M a ch in e  C om pany , 273. 
A ra lia  H ande lsse lskab , 282.
A rbe jde rnes  A k tie b a g e r i i  F r e d e r ic ia ,  264. 
A rbe jd e rn e s  A k tie b a g e r i i  Odense, 265. 
A rbe jd e rne s  F o rsa m lin g sb y g n in g  i  Røm ers- 
gade, 256.
A rbe jd e rne s  Fæ lle sb ag e r i fo r  H o lb æ k  og 
Om egn, 271.
A rbe jde rnes  Fæ lle sbage ri, N ybo rg , 284. 
A rbe jd e rne s  Fæ lle sb ag e r i fo r  R in g ste d  og 
Om egn, 262,
A rbe jde rnes  P ro d u k t io n s fo re n in g  i  A a rhus,
285.
A rn b a k , L a rs , og Co., 261.
Arfo Ô Q
Ashø je  P lan tage , 262.
A s ia t ic  Yest W o rk s , L td ., 258.
A ssenskorn , 268.
Asta, R ede riak tie se lskabe t, 261.
A te lie r  Inga La rsen  S ch w a rtz  P o rce læ n s ­
m a le r i &  B ræ n d e r i, 245.
A ugustinu s  &  Hansen, 274.
A u ra , H ud- &  S k ind com pag n ie t, 273. 
A u tom ob ile s  C itroen , 282.
Badeansta lten  K øbenhavn , 277.
B ang shv ile  i  L ik v id a t io n ,  284. 
B ank-Aktiese lskabet K o ld in g  Laane- og D is ­
kontokasse, 262.
B anken  fo r  A a rs  og Om egn, 264.
Banken  fo r  G renaa  og Om egn, G renaa, 282.
B anken  fo r  R ø d b y  og Om egn, 285.
Banks, Hans, E fte r fø lg e re , 266.
Ba rfoeds, F re d e r ik ,  E fte r fø lg e r , R ing sted  
P a p ir in d u s t r i i  L ik v id a t io n ,  264. 
B a r th o ld y ’s K u lim p o r t ,  258.
Beauva is, 244.
Bennets Re jsebureau, 265.
Bestie, Georg, F irm a e t, 268.
B im ex , In te rn a t io n a l H a n d e l og T ra n sp o rt, 
241.
B isa co , 251.
B isgaa rd -F ran tzen , Svend 281.
B lin d e s  A rbe jde , 284.
Boas, W il l ia m , 271.
B og h a llen  R aadhu sp lad sen , 267. 
B o g try k ke r ie t S e land ia , 279.
Bojesens H ø jtta le r  Serv ice , 259.
B om ho ffs  Have, E jendom sak tie se lskabe t, 282. 
B o n a lin -K om p ag n ie t, 278.
B opa rken , E jendom sak tie se lskabe t, 276. 
B o rn h o lm ske  E jendom sse lskab , Det, 274. 
B o rn h o lm ske  F ly v e p la d s , Den, i  L ik v id a ­
tio n , 258.
B r ita n n ia , R ed e riak tie se lskabe t, 261. 
B roho lm shave , E jendom sak tie se lskabe t, i  L i ­
k v id a t io n , 258.
B ru u n sb ro , E jendom sak tie se lskabe t, i  L i ­
k v id a t io n , 256.
B ryggens E jendom sse lskab , 241. 
B røn d byh u se , E jendom sak tie se lskabe t, i  L i ­
k v id a t io n , 264.
B rø ru p  og Om egns E x p o rts la g te r i, 283. 
B udd e -Lund s , C a rl, E ft f., 266.
Byens B o lig  B yggeri, Næ stved, E je n d o m s­
aktiese lskabet, 273.
Byggeaktie se lskabet Svendborg , 270. 
Byggese lskabet a f 12. M a rts  1931 i  L ik v id a ­
t io n , 271.
Byggese lskabet U d s ig ten  i  L ik v id a t io n ,  272. 
Byskous, E m il,  E ft f,, B o g b in d e r i og P ro to ­
k o lfa b r ik ,  270.
Bøghs K o lo n ia lfo r re tn in g , 260.
C a ltex  O il,  269.
C herie , H ande ls-A k tie se lskabe t, 273. 
C h ris ten sen , S. M ø lle r , 272.
C h ris tensens, C. J., P a p irh a n d e l,  283. 
C h ris t ia n sen  &  Petersen , 247.
C im ex  G a ran ti, 281.
C itroen , A u tom ob ile s , 282.
C oo rd in a , 242.
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D .E .C . D an sk  E le k tr ic ite ts -C o m p a g n i, 286.
D .I.A .F., M a sk in fa b r ik k e n , 266.
D agb lade t N o rd s jæ lla n d -H e ls in g ø rs  A v is ,
258.
D agb lade t P o lit ik e n , 274,
D a lifa , R ed e riak tie se lskabe t, 246. 
D am psk ib sse lskabe t H e im d a l, 269. 
D am psk ib sse lskabe t K øbenhavn , 256. 
D anex im , In te rn a tio n a le  T ra n sp o rte r , 277. 
D an isco , 266.
D an ish  M a ch in e  C om pany , 272.
Danosvea, 261.
D anosvea (La rs  A rn b a k  og Co.), 243.
D ansk  D u r is o l A. m. b. A., 250.
D an sk  E le k tr ic ite ts  A k tie se lskab , A .E.G ., 
285.
D ansk  E le k tr ic ite ts -C om p a g n i, D .E.C ., 286. 
D ansk  E n g e lsk  M a d ra s fa b r ik , 276.
D ansk  E n g e lsk  P ib e  In d u s tr i, 277.
D ansk  F a rv e im p o rt, 280.
D ansk  Fo to  T e k n ik ,  253.
D an sk  G a loche- og G u m m ifa b r ik , 272. 
D ansk  H use je r Serv ice , 263.
D ansk  K a lo r ife re -  og V e n t ila to r fa b r ik , 267. 
D ansk  K ap ita lan læ g , 264.
D ansk  K n iv fa b r ik ,  269.
D ansk  K v in d e sa m fu n d s  H us i  A a rhus , 278. 
D ansk  Læ d e rfo rsy n in g , 262.
D ansk  M in e ra l-F o rm a lin g , 254.
D ansk  Rejsebureau, 271.
D ansk  Sparem æ rke Kasse, 278.
D ansk  T a ffe l C o rn fla ke s  F a b r ik  (Odense 
Æ g fo rre tn in g ) , 247.
D an sk  T r ic o ta g e  &  T e x t i l  K om p ag n i, 269. 
D anske  B e ton fa b r ik e r , Fæ rd ig b la n d e t B e ­
ton, 283.
D anske  C yc le h an d le re s  H an de ls  A k t ie se l­
skab (D .C .H .), 277.
D anske  G asvæ rkers T jæ re  K om pagn i, 259. 
D anske  Im præ gneringsansta lte r, De, 273. 
D anske  K a rb u ra to r  Selskabet, Det, 284. 
D anske  K u lfo rs y n in g , D en, i  L ik v id a t io n ,  
279.
D anske  K øbm æ nds H ande ls-A k tie se lskab ,
259.
D anske  P la n  K økken m øb le r, 249.
D anske  V in -  og K on se rve s -Fa b rik e r, De,
I. D. Beauva is, M. Rasm ussen, 265. 
D anske  V in -  og K onse rves  F a b r ik k e r ,  De,
I. D. Beauva is, M. Rasm ussen  (Beauva is), 
245.
D an tru b o  T ra d in g  Co., 253.
D av id sen , P ie sn e r, &  Co., 268.
D enka  R a d io , 285.
D en ta lak tiese lskabe t N y ro p , 273.
D ia n a  K øbenhavn , 261.
D in a r  (D ansk -A rgen tin sk  H an de ls  A k tie se l­
skab) i  L ik v id a t io n ,  276.
D irc o , 259.
D u lca n a  i L ik v id a t io n ,  279. 
D ybenda lshusene , E jendom sse lskabet, i  L i ­
k v id a t io n , 267.
Dybet, P o rce læ n s fo rre tn in g en , i  L ik v id a ­
tio n , 269.
E a g le -L io n  F i lm ,  281.
Eggert, F . C., Bog- og P a p irh a n d e l 270. 
E jendom m en  M atr. N r. 29 n  a f F re d e r ik s ­
berg, 258.
E jendom m en  S o lbakken  i  L ik v id a t io n ,  259. 
E jendom sak tie se lskabe t a f  16. Septem ber 
1939 i  L ik v id a t io n ,  279. ~ 1 1
E jendom sak tie se lskabe t a f 7. Sept. 1942, 
285. *
E jendom sak tie se lskabe t a f 25. J u l i  1945, 275.
E jendom sak tie se lskabe t B om ho ffs  Have, 282.
E jendom sak tie se lskabe t B opa rken , 276.
E jendom sak tiese lskabe t B roho lm shave  i  L i ­
k v id a t io n , 258.
E jendom sak tie se lskabe t B ru u n sb ro  i  L ik v i ­
d a tion , 256.
E jendom sak tie se lskabe t B røn d byh u se  i  L i ­
k v id a t io n , 264.
E jendom sak tie se lskabe t Byens B o lig  B yg ­
geri, Næ stved, 273.
E jendom sak tie se lskabe t F red e r ik sg a d e  N r. 1, 
275.
E jendom sak tie se lskabe t Gorm , 264.
E jendom sak tiese lskabe t G ran ly , 275.
E jendom sak tie se lskabe t Haba, 256.
E jendom sak tie se lskabe t H a ra id shus , 262.
E jendom saktiese l^ kabet H ic h o f  i  L ik v id a ­
tio n , 284.
E jendom sak tie se lskabe t M atr. N r. 2 h  og 2 d 
a f B udd inge , 268.
E jendom sak tie se lskabe t M atr. N r. 170 B  a f 
Set. A nnæ  K va rte r, 279.
E jendom sak tie se lskabe t M atr. N r. 985 a f 
Van løse , 249.
E jendom sak tie se lskabe t M atr. N r. 3476 a f 
Sundbyøste r i  L ik v id a t io n ,  267.
E jendom sak tiese lskabe t M øntm estergaarden, 
263.
E jendom sak tie se lskabe t N ü rnbe rggaa rden , 
271.
E jendom sak tie se lskabe t O lu fsgaard , 254.
E jendom sak tiese lskabe t R isb je rggaa rd  i L i ­
k v id a t io n , 268.
E jendom sak tiese lskabe t Set. M arkus A llé  3, 
270.
E jendom sak tie se lskabe t S lotsgade 26, O den ­
se, 263.
E jendom sak tiese lskabe t S trandgaarden, N y ­
k ø b in g  F., 243.
E jendom s-A ktie se lskabe t T o fte bo  i  L ik v id a ­
tio n , 278.
E jendom sak tie se lskabe t Ø landsgadehus, 273.
E jendom sak tie se lskabe t Ø ragervang  i  L i ­
k v id a t io n , 284.
E jendom sak tiese lskabe t Ræ kkehusene ved 
V iru m  Stationsvej i  L ik v id a t io n ,  273.
E jendom s- og F in an sak tie se lskabe t T e k la  i 
L ik v id a t io n ,  279,
E jendom sse lskabet D ybenda lshusene  i  L i ­
k v id a t io n , 267.
E jendom sse lskabet H um lehaven , 267.
E jendom sse lskabet K ildegaardsvæ nge t i  L i ­
k v id a t io n , 268.
E jendom sse lskabet M atr. N r. 169 a f U tters- 
lev, 272.
E lle ,  H . C., &  Co., 256.
E lm e n  i  L ik v id a t io n ,  284.
E r ic a v e js  Ræ kkehuse i  L ik v id a t io n ,  258.
E sb je rg  N a fta -Benz in - og Pe tro leum s-K om ­
pagn i, E sb je rg  (R ø rkæ r-C h ris tensen  H o l­
d in g  Co.), 278.
E s il,  260.
E spehø j i  L ik v id a t io n ,  281.
F a a ru p  &  Sønderby, 271.
F a b r ik k e n  K o lco , 256.
F a b r ik e n  O rana, 261.
Fassum , K ., &  Co., 276.
Fem ø, R ederiak tiese lskabet, 247.
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Fe rro san , 262.
F ie d le r , F re d e r ik ,  271.
F ie d le rs , J., K a ttu n fa b r ik , 273.
F is ch , R obe rt, 253.
F la d s tra n d , R ede riak tie se lskabe t, 275. 
F ly ca -Fo to , 277.
Fo renede  D am psk ibs-Se lskab , Det, 260. 
Fo ren ede  M a le rm estres F a rv e m ø lle r , De,
264.
Fo ren ede  M usikhuse , De, 276.
Fo ren ede  Teg lvæ rke r, De, H jø r r in g , 272. 
Fo ren ed e  østjydske Teg lvæ rke r, De, A. A n ­
dersen  &  Søner, 255.
Fo rsam lin g sgaa rden  Sundeved i  Vester- 
Sottrup, 267.
F re d e r ic ia  M o to rkom pagn i, 261. 
F re d e r ik sb e rg  fo renede  B o lig se lskabe r, 285. 
F re d e r ik sb e rg  p r iv a te  E jendom sse lskab , 283. 
F red e r ik sg a d e  N r. 1, E jen d om sak tie se l­
skabet, 275.
F re d e r ik sh a v n s  F ry se -  og K ø lehus, 265. 
F re d e r ik sh o lm s  Teg l- og K a lk væ rke r, 277. 
F y n , Sejlsk ibsse lskabet, 260.
Fø rg aa rd , G., 270.
Gangsted, H . F ., 283.
Gentofte  H ande lshus, 280.
Georgette, K jo lem agas inet, 254.
G e rd il, H o lge r, 276.
G lobe D ire c to r ie s  L td ., 251.
G lobe p u b lis h in g  C om pany , The , 281. 
G lostrup  og Om egns Fæ lle sbage ri, 264. 
G lostrup-Væ verie t, 281.
G lud  &  M a rs trand s  F a b r ik e r ,  275.
G odthaab, T æ n d s t ik fa b r ik en , H. E . Gosch 
&  Co., 262.
Goeckers, Ad., E ft f. , 279.
Gorm , E jendom sak tiese lskabe t, 264.
Gosch, H. E ., &  Co., T æ n d s t ik fa b r ik e n  
Godthaab, 262.
G ottlieb , R., 277.
G o ttlieb  &  Ju n g d o r f i  L ik v id a t io n ,  258. 
G ram  T æ p p e fa b r ik , 286.
G randex, 276.
G ran ly , E jendom sak tiese lskabe t, 275. 
G re jsda lens Stole- og M ø b e lfa b r ik  a f 1931,
272.
G rim m , A lfre d , &  Co., 247.
G ræ ttrup  N edergaa rd s  B ru n k u ls le je  i  L i ­
k v id a t io n , 273.
G rø n lan d sk  H av fisk e r i, 249.
G u m m ifa b r ik k en  T re to rn , 281.
Haba, E jendom sak tiese lskabe t, 256.
H ad su n d  Teg lvæ rk , 285. 
H ande ls-A k tie se lskabe t C he rie , 273. 
H ande lshuse t L . R a n tzow  &  A b e ls  E f te r ­
fø lg e r i  L ik v id a t io n ,  279. 
H ande lsse lskabet H e ls in g ø rs  Fæ lle s fo rre t­
n ing , 262.
Hansen, Aage, N y k ø b in g  F ., 272.
Hansen, A . B. C., Com p., 264.
Hansen, N ie ls , M o to rkom pagn i, R in g kø b in g , 
263.
H ara id shus , E jendom sak tie se lskab , 262. 
H avn a r K o n ta n th a n d il i  L ik v id a t io n ,  P /F , 
268.
Heede, A., &  Co., 269.
H ee rfo rd t, Otto, 257.
H e im da l, D am psk ibsse lskabet, 269.
H e jl &  Co., S ø lvva re fab r ik , 270.
H e lle ru p  K lu b , 274.
H e ls in g ø rs  Fæ lle s fo rre tn in g , H an d e lsse l­
skabet, 262.
H e rdan , 261.
H e r le v  H an d e lskom p ag n i, 268.
H e rn in g  K u l K om p ag n i, 260.
Hertz, P o u l O scar, i  L ik v id a t io n ,  280. 
H ic h o f,  E jendom sak tie se lskabe t, i  L ik v id a ­
t io n , 284.
H i l le rø d  og Om egns Bank , 283.
H o lbæ k  Am ts V en s treb la d , 282.
H o lm , Jacob , &  Sønners F a b r ik e r ,  269.
H o lm  &  La rsen , 259.
H O L M E N E  (Byggese lskab  a f 1947), 273. 
H o ls teb ro  B e n z in  K o m p a g n i (R ø rkæ r-C h ri-  
stensen H o ld in g  Co.), 279. 
H ostm ann-S te inbergs  E ft f. , 256.
H o te l T h y  i  H u ru p , 263.
H o te l V ic to r ia ,  F re d e r ic ia ,  274.
H ud- &  S k in d com p a g n ie t A u ra , 273. 
H um lehaven , E jendom sse lskabet, 267. 
H usum  M o to rm ø lle , 261.
H yd ro -X , 282.
Høsts, O. B., E fte r fø lg e r , 280.
Ikast H ø rs p in d e r i,  266.
I lfo rd -S e lo  Fo to , 266.
Indkøbs-A k tie se lskabe t R O F A ,  246. 
In g en iø rf irm ae t C h r. B jø rn  Petersen , 283. 
In g e n iø r fo rre tn in g e n  O lsen  &  Ø sterm ark , 
S lagelse, 270.
In te rco m m erc ia  L td ., 270.
In te rn a t io n a l F a rv e fa b r ik ,  260.
In te rn a t io n a l P ic tu re s , 280. 
Is o le r in g s fo rre tn in g en  P r im o , Odense, 272.
Jensen, H ans, &  Co., Im p o rt og E k sp o rt , 275. 
Jensen, H ans, P a p ir  en gros, 259.
Jensen, L a u r itz , A a rhu s , 268.
Jensen, N ic o la i,  242.
Jensen  &  A n d e rse n ’s M e je r im a sk in fa b r ik , 
270.
Je rn th o r, 282.
Jessen, H., 262.
Ju can , M a sk in fa b r ik e n , 243.
Jupo-D an , 279.
Jy d e ru p  M a rg a r in e fa b r ik , 264.
Jy d s k  Pe tro leu m s-K om pagn i, E sb je rg  (R ø r- 
kæ r-C h ris tensen  H o ld in g  Go.), 278. 
Jøe rn , B rd r., &  I. P . H o lm s  M ø b e lfa b r ik , 
259.
Jø rgensen , R ik a rd ,  268.
K .F .L . K e m isk  F a rm a ce u t is k  L a b o ra to r iu m , 
. 258.
K .K .K .K . E n tre p r is e , 274.
K .K .K .K . K u l (K øbenhavns  K u l og K oks  
K o m p a g n i) , 2g7.
K agstrup  K a lk væ rke r, 278.
K a n o ld ’s F a b r ik e r ,  256.
K em isk  F a rm a ce u t is k  L a b o ra to r iu m  K .F .L ., 
258.
K eobow , 280. <
K ildegaardsvæ nge t, E jendom sse lskabet, i 
L ik v id a t io n ,  268.
K is tru p , I. N ., 250.
K jo le sto fm agas ine t Georgette, 254. 
K jøbenhavn s  T e le fon -A k tie se lskab , 274. 
K jøge  Bank , 274.
K le m  &  K rüg e r, 271.
K nudsen , C. I. S., 260.
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K n u d tz o n ’s, F r .  G., B o g try k ke r i, 281.
K o ch , H., P a r fu m e r i,  271.
K o lco , F a b r ik k e n , 256.
K o ld in g  Laane- og D iskon tokasse , Bank- 
A k tie se lskab , 262.
K o rsø r  D am pvaske ri, 276.
K o rs ø r  V in -Im po rt, 275.
K rogh , B rø ch n e r  og H o ls t, 280.
K rog h , W il ly ,  241.
K rü g e r &  Næ sted, 270.
K øbenhavn , Badeansta lten , 277.
K øbenhavn , D am psk ibsse lskabet, 256. 
K øbenhavn , S u kke rv a re fab r ik en , 284. 
K øbenhavn s  B e ton fa b r ik , 282.
K øbenhavn s  E je n d om s-Fo rv a ltn in g , 270. 
K øbenhavn s  K u l og K ok s  K o m p a g n i (K .K .
K .K .) , 241,
K øbenhavn ske  Bagerm estres nye R u g b rød s ­
fa b r ik , 274.
Køge N a fta  Benz in -G om pagn i, 256.
Køge S to rm ø lle  i  L ik v id a t io n ,  280.
La s t ic , K o rse tfa b r ik , 266.
Lo d sk ro e n  i  T roense , 275.
L o lla n d s  Bank , 265.
L o n d o n  H e rrem a gas in  i  S tore H edd inge , 
L ’O rea l, 267.
Lo ren zen , S., &  Co., Væ rløse  T ræ las th ande l, 
Væ rløse  B y g n in g sm a te r ia le fo rre tn in g  i 
L ik v id a t io n ,  265.
Lu n d en , R ede riak tie se lskabe t, 264. 
Lu n d g reen , O., i  L ik v id a t io n ,  278.
Lu n d in g s , Steffen, E ft f. , 265.
Lyngb}r B ræ n d se ls fo rre tn in g , 257.
L y n g b y  K om p lekse t, 271.
Læ d ak  i  L ik v id a t io n ,  263.
Læ gernes H us i  L ik v id a t io n ,  266.
Lø g s tø r  K læ d e fa b r ik , 250.
Løvg ren , K . G., &  Co., 261.
M adsen, J. J. K ruse , 277.
M a ila n d , I. N., 243.
M a ltegaardens V illa k v a r te r , 255. 
M as te r-P r in t, 245.
M artin -Jen sen , M., i  L ik v id a t io n ,  256. 
M a sk in fa b r ik e n  Ju can , 243.
M a sk in fa b r ik k e n  D .I.A .F., 266.
M atr. N r. 2 h  og 2 d a f B udd inge , E jen d om s­
aktiese lskabet, 268.
M atr. N r. 29 n a f F re d e r ik sb e rg , E je n d o m ­
m en, 258.
M atr. N r. 39 E m d ru p , 262.
M atr. N r. 169, E jendom sse lskabet a f U tters- 
lev, 272.
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Under 28. M aj 1948 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret sbm:
Register-Nummer 20.795: „ B r y g g e n s  
E j e n d o m s s e l s k a b  A/S“, hvis For- 
maal er at erhverve og udnytte samt ad­
ministrere Ejendomme og iøvrigt drive al 
anden Virksomhed, der knytter sig til fast 
Ejendom. Selskabet, der tidligere hai 
været registreret under Navnet „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 349 Amagerbro Kvarter“ 
(Reg.-Nr. 7098), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. August 
1924 med Ændringer senest af 9. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør 
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør Svend 
Clausen, Ny Adelgade 2, Bankdirektør 
Frederik Martin Aarup Hansen, Asgaards- 
vej 13, begge af København, Direktør 
Jørgen Marius Klerk, Høeghsmindevej 83, 
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokura er meddelt: 
Adolph Peter Schoug i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 29. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.798: „ K ø b e  n- 
h a v n s  K u l o g  K o k s  K o m p a g n i  
A/S (K. K. K. K. A/S)“, hvis Formaal er 
Handel med Kul, Koks, Briketter og andre 
Brændselsstoffer og iøvrigt alle andre Va­
rer desuden Omladning og Lagring af 
disse Produkter og Deltagelse i beslægtede 
Foretagender. Selskabet driver endvidere 
Rederivirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: „Kø­
benhavns Kul- & Koks-Kompagni Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 4096) og „K. K. K. K. 
Kul A/S (Københavns Kul og Koks Kom­
pagni A/S)“ (Reg.-Nr. 16.166), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
26. Januar 1909 med Ændringer senest af 
30. April 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
50, 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringslid. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ samt ved Brev til de noterede Aktio­
nærer. Bestyrelse: Højesteretssagfører E i­
nar Dankvart Andreas Richter, Ny Vester­
gade 1, København, Direktør, Konsul E i­
nar Peter Kjeldsen, „Skansen“, Nørre­
sundby, Civilingeniør Einar Thorsen, 
Gruts Allé 12, Hellerup. Direktion: Direk­
tør Immanuel Strand, Vllvordevej 63, 
Charlottenlund, Direktør Fridtjof Rudolf 
Riis, Hambros Allé 32, Hellerup. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Jens Georg Jensen og Harry Jo­
hannes Carl Andersen, hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
en Direktør.
Register-Nummer 20.797: „A/S W i l l y  
K r o g  h“, hvis Formaal er at fabrikere og 
drive Handel med Konfektionsvarer og 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Skindhandler Thomas Aage Primdahl, 
Næstved, Grosserer W illy Krogh, Hostrups 
Have 2, København, Direktør Ankær Ege­
lund Nielsen, Vejlesøvej 27, Holte, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte W. 
Krogh. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
W illy Krogh.
Register-Nummer 20.798: „A/S B i me x ,  
I n t e r n a t i o n a l  H a n d e l  og  
T r a n s p o r  t“, hvis Formaal er at drive 
international Handel og Transport. Sel­
skabet har Hovedkontor i Esbjerg Kom­
mune; dets Vedtægter er af 24. Februar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Dagbladet „Vestkysten“ og ved
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Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Fiskeskipper Andreas Pe­
dersen Plet, Sædding pr. Esbjerg, Politi­
betjent Villiam Petersen, Sjællandsgade 
32 A, Grosserer Jakob Osvald Poulsen, Ha- 
raldsgade 56, begge af Esbjerg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.799: „S y n a  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikations­
og Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 5. Marts 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsens Medlem­
mer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Direktør Ib Lynge Boden- 
hoff, Kildegaardsvænget 3, Hellerup, D i­
rektør Niels Erik Buch Hansen, Kron­
prinsensvej 36, København, Grosserer 
Max Bodenhoff, Gartnersvinget 36, Lyng­
by. Bestyrelse: Nævnte I. L. Bodenhoff, N.
E. Buch Hansen, M. Bodenhoff samt 
cand. polit. Johannes Bøggild-Christen- 
sen, Haandværkerhaven 19, København. 
Direktion: Nævnte I. L. Bodenhoff, N. E. 
Buch Hansen. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Ib Lynge Bodenhoff og Niels Erik Buch 
Hansen, hver for sig.
Under 31. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.800: „A/S N i c o ­
l a i  J e n s e n“, hvis Formaal er at drive 
Handel og dermed beslægtet Virksomhed 
samt udleje fast Ejendom. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 2. Januar 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 400.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang ved Arv til 
Ægtefælle eller Livsarvinger — kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og Sel­
skabet har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Jørgen 
Johan Hansen, Købmagergade 53, Kon­
torchef Ejner Viggo Magtengaard, Ane 
Katrinesvej 20, Landsretssagfører Holger 
Ohrt, Vimmelskaftet 47, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. J. Hansen, E. 
V. Magtengaard, H. Ohrt samt Prokurist 
Knud Christian Møller, Ved Lindevangen 
32, København. Direktion: Nævnte J. J. 
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af D i­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 20.801: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o o r d i n a“, hvis Formaal er 
at drive Haandværk og Industri, dels 
selvstændigt, dels i Tilknytning til co­
operative Virksomheder. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 1. November 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Aarhus Brugsforening, Eckersbergga- 
de 17, Viceborgmester Hans Peter Jensen, 
Randersvej 57, Skræder Alfred Strunge, 
Ewaldsgade 6, Murermester Rasmus Han­
sen, Lundbysgade 10, Kasserer Ole Marius 
Andersen, Samsøgade 36 A, Kasserer Sø­
ren Hansen, Havnegade 38, alle af Aar­
hus. Bestyrelse: Nævnte H. P. Jensen 
(Formand), A. Strunge, R. Hansen, O. M. 
Andersen, S. Hansen. Direktion: Direktør 
Niels Peder Poul Pedersen, Skovvej 1, 
Aarhus, Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af en Direktør; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.802: „ L o n d o n  
H e r r e m a g a s i n  i S t o r e  H e d d i n ­
ge A/S“, hvis Formaal er at drive Manu­
fakturhandel. Selskabet har Hovedkontor 
i Store Heddinge; dets Vedtægter er af
26. Oktober 1946 og 28. April 1947 samt
28. Februar 1948. Den tegnede Aktiekapi-
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tal udgør 11.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Generalforsamlingens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Mogens Ditlevsen, Aagade 102, Køben­
havn, Direktør Ove Sørensen, Fru Asta 
Elise Sørensen, begge af St. Heddinge. Be­
styrelse: Nævnte M. Ditlevsen samt 
Landsretssagfører Hans Peter Vatter Pe­
tersen, Fru Gudrun Margrethe Petersen, 
begge af Toftlund. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Prokura er meddelt: Ove Sørensen.
Under 2. Juni:
Register-Nummer 20.803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n o s v e a  (A/S L a r s  A r n -  
b a k o g G o.)“. Under dette Firma driver 
„A/S Lars Arnbak og Co.“ tillige V irk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 20.216).
Under 3. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.804: „A/S M a- 
s k i n f a b r i k e n  J u c a n “, hvis For- 
maal er at drive Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets, 
Vedtægter er af 31. Januar 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 47.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 37.000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales 1. September 1948. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved enhver Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang til Enker 
eller Livsarvinger — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret, jfr. i det hele de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Repræsentant Søren 
Møller Christensen, Bødtchersvej 2, Værk­
fører Harald Pedersen Buhi, Værkfører 
Frits Erik Kyhl Jensen, begge af V. Sta­
tionsvej 40, alle af Odense, Grosserer Hen­
rik Wilhelm Erik Müller, Jul. Valenti- 
nersvej 10, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte S. M. Christen­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med Direktøren; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.805: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „S t r a n d g a a r -  
d en “ N y k ø b i n g  F.“, hvis Formaal er 
at erhverve en Byggegrund, at opføre en 
Ejendom paa denne og derefter drive er­
hvervsmæssig Udlejning. Selskabet har 
Hovedkontor i Nykøbing F.; dets Vedtæg­
ter er af 15. April 1948. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 160.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 2000 Kr.; af Aktiekapita­
len er indbetalt 16.000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales med 14 Dages Varsel, dog 
senest den 31. Marts 1949. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Poul Albert Gregers 
Blaabjerg, Købmand, Konsul Knud Side- 
nius, Sagfører Viktor Oluf Larsen, alle af 
Nykøbing F., der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Direktør cand. jur. Jens 
Pagter Kristensen, Nykøbing F. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.806: „I. N. M a i- 
1 a n d A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Vin og Spirituosa m. v. Sel­
skabet har Hovedkontor i Sønderborg; dets 
Vedtægter er af 14. November 1947 og 24. 
April 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang mellem Ægtefæller eller E r­
hvervelse ved Arv — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Kaja Johannsen, 
Skolebakken 23, Gentofte, Prokurist Chri­
stian Lausen, Frøken Agathe Henriette 
Sophie Mailand, Frøken Esther Marie
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Mailand, Fru Maria Henriette Sophie 
Hansen Mailand, alle af. Sonderborg. Be­
styrelse: Nævnte K. Johannsen, C. Lausen, 
A. H. S. Mailand, E. M. Mailand. Direk­
tion: Nævnte C. Lausen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktor; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Agathe Henriette Sophfe Mailand.
Under 4. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.807: „ R a k o m e x  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 19. Decem­
ber 1947. Den tegnede Aktiekapital udgor
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. givei 
1 Slemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne kan ikke uden Handelsministe­
riets Samtykke overdrages til Ingeniør 
Niels Hansen, Mosehøjvej 10, Ordrup, 
dennes Hustru eller deres nærmeste Fa­
milie. Ved Overdragelse af Aktier, her­
under i Tilfælde af en Aktionærs Død 
eller Konkurs, har en af Bestyrelsen god­
kendt Trediemand, subsidiært de øvrige 
Aktionærer, Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler, dog at Aktierne 
ved en Aktionærs Død med Bestyrelsens 
Godkendelse kan overtages af Arvingerne. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne skei 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Jens Ole Petersen, Dron- 
ninggaards Allé 33, Holte, Ingeniør Chri­
stian Øhrgaard, I. G. Lembrechts Allé 29, 
Grosserer Jørn Andreas Thomas Chri­
stiansen, Kochsvej 4, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. Øhrgaard. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse
Register-Nummer 20.808: „T o r o t o r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tionsvirksomhed, Handel og Financiering. 
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte; 
dets Vedtægter er af 19. December 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 800.000 
Kr., hvoraf 600.000 Kr. A-Aktier og
200.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 2000 og 20.000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 640.000 Kr., dels
kontant, dels i andre Værdier; det reste­
rende Belob indbetales inden 4. Juni 1949. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. B- 
Aktierne kan ikke uden Handelsministe­
riets Samtykke overdrages til Ingenioi 
Niels Hansen, Mosehøjvej 10, Ordrup, 
dennes Hustru eller deres nærmeste Fa­
milie, idet de paagældende ikke uden 
Handelsministeriets Samtykke kan eje 
mere end 75 pCt. af den til enhver Tid 
værende Aktiekapital. Ved Overdragelse 
af Aktier, herunder i Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs, har en at 
Bestyrelsen godkendt Trediemand, sub­
sidiært de øvrige Aktionærer, Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler, 
dog at Aktierne ved en Aktionærs Død 
med Bestyrelsens Godkendelse kan over­
tages af Arvingerne. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Assurandør Anker 
Mercurius Borred, Sønderbakken 17, Gen­
tofte, Overretssagfører Harald Christen­
sen, Magnoliavej 5, Birkerød, Højeste­
retssagfører Henning Hasle, Rosenvængets 
Allé 48, København. Bestyrelse: Nævnte 
A. M. Borred, H. Christensen samt Gros­
serer Niels Aage Petersen, Ringkøbing- 
gade 1, København. Direktion: Nævnte
N. A. Petersen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e a u v a i s “, hvis Formaal er 
Tilvirkning af og Handel med Konserves, 
Frugtvin og lign.. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Aktieselskabet 
De Danske Vin- og Konserves Fabriker
I. D. Beauvais M. Rasmussen (Aktiesel­
skabet Beauvais)“ (Reg.-Nr. 20.810). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „De danske Vin- og Kon­
serves-Fabriker, I. D. Beauvais, M. Ras­
mussen“ (Reg.-Nr. 529), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. ] 
August 1905 med Ændringer senest af 12. 
April 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 3.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
250, 750 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er | 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
250 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde-
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haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“, • „Fyens 
Stiftstidende“ og „Statstidende“. Besty­
relse: Direktør Hans Oluf Damgaard Niel­
sen (Formand), Tuborgvej 76, Direktør 
Holger Marius Rasmussen, Skjoldsgade 
10, begge af København, Købmand, Kon­
sul Ejnar Carøe, Stege, Proprietær Lau­
rids Grønning, Slangerupgaard pr. Slange­
rup. Direktion: Holger Nicolai Guld- 
mann, Dronninggaards Allé 63, Holte. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Hol­
ger Nicolai Guldmann. Prokura — to i 
Forening — er meddelt: Peter Hans 
Schmidt, Alfred Nyvang og Gunnar Erik 
Rasmus Galst.
Register-Nummer 20.810: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De D a n s k e  V i n  - og K o n ­
s e r v e s  F a b r i k e r  I. D. B e a u v a i s
M. R a s m u s s e n  ( A k t i e s e l s k a b e t  
B e a u v a i s)“. Under dette Firma dri­
ver „Aktieselskabet Beauvais“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
20.809).
Under 8. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.811: „ N o r d i s k  
V e n t i l a t o r  Co. A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Ingeniørvirk­
somhed samt andre i Forbindelse hermed 
staaende Forretninger. Selskabet har Ho­
vedkontor i Næstved; dets Vedtægter er af
7. November 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 400.000 Kr., hvoraf 90.000 
Kr. A-Aklier med Ret til forlods Udbytte 
samt forlods Dækning i Tilfælde af L i­
kvidation og 310.000 Kr. B-Aktier, fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang ved Arv til Enke 
eller Livsarvinger eller Overdragelse 
inter vivos til Ægtefælle, beslægtede i op- 
eller nedstigende Linie eller i Sidelinie 
eller besvogrede — har Overingeniør 
Svend Torben Westenholz Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Civilingeniør Svend Torben Westenholz, 
Præstøvej 73, Næstved, Civilingeniør Reg­
nar William Søren Westenholz, Engbak­
ken 24, Holte, Landsretssagfører Carl 
Holst-Knudsen, Aarhus, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. T. 
Westenholz. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Svend 
Torben Westenholz.
Under 9. Juni er optaget som:
Register-Nr. 20.812: „M a s t e r - P r i n t  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Industri. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Siftor A/S (Master- 
Print A/S)“ (Reg.-Nr. 20.813). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Speed-o-Print A/S“ (Reg.-Nr. 
20.163), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Marts 1947 med 
Ændringer senest af 18. Maj 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Slemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Adam Erik Carsten Hauch (For­
mand), GI. Strand 40, Reklamechef Tage 
Elkjær, Bykildevej 10, Fuldmægtig Pre­
ben Skeel, Smallegade 6, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.813: „ S i f t o r  A/S 
(M a s t e r - P r i n t  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Master Print A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
20.812).
Register-Nummer 20.814: „ A t e l i e r  
I n g a  L a r s e n  S c h w a r t z  P o r c e ­
l æ n s m a l e r i  & B r æ n d e r i  A/S“, 
hvis Formaal er Forarbejdning af Porce­
læn, Glas og lign. samt Handel med saa- 
danne og lign. Varer. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 8. April 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Oluf Ejnar 
Emil Einer-Jensen, Hoffmeyersvej 14, 
Porcelænssliber Henry Aage Hansen, Carl 
Danfeldts Allé 12, Herman Michael Vilsø 
Jensen, Borgmestervangen 22, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte O. E. E. 
Einer-Jensen, H. A. Hansen, H. M. V. 
Jensen samt Porcelænsdrejer Bernhard 
Alexander Creutzburg, Frederikssundsvej 
128, København, Porcelænsmaler Bjørn 
Sartor, Store Allé 8, Kastrup. Direktion: 
Nævnte O. E. Einer-Jensen. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren. Ene-Prokura er 
meddelt: E lly Edla Elisabeth Groth.
Register-Nr. 20.815: „A/S R a y o n t e x  
K o n f e k t  i o n“, hvis Formaal er Fabri­
kation af Damekjoler og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Glostrup; dets Vedtægter er af 6. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Søren 
Peter Wodskou, Kammasvej 3, Snedker­
mester Paul Johannes Madsen, Søborg 
Hovedgade 71, Landsretssagfører Alexis 
Green-Andersen, Peder Skramsgade 7, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.816: „ I n d k ø b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ R O F  A “, hvis 
Formaal er at foretage Indkøb af Foder- 
sukkerroer og Sukkerroer til Foderbrug 
til Oparbejdning til Sukkersaft og/eller 
Raasukker eller anden dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 26. Juni
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Salg af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „A/S Høeghs 
Lakrids- & Sukkervarefabrikker“ (Reg.- 
Nr. 14.922), Rodosvej 47, Grosserer Niels 
Bjerg Lauridsen, Lykkesholms Allé 16, 
begge af København, Konditor Leo Adser 
Hansen, Ryvangs Allé 87, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte N. B. Lauridsen, L. A. 
Hansen samt Direktør Oscar Albert 
Høegh, Rodosvej 47, København. Direk­
tion: Direktør Arvid Juul Hansen, Vester­
brogade 18, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 20.817: „ Re d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ D a l i f  a““, hvis 
Formaal er at drive Rederivirksomhed og 
Erhverv, som naturligt staar i Forbindel­
se dermed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 19. Ja­
nuar 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har denne For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Jørgen Eduard Christen­
sen, Østerbrogade 116, København, Pro­
kurist Lars Mouritz Kenan Nørholt, Bern- 
storffsvej 61, Hellerup, Prokurist Anton 
Georg Pedersen, Næsbyholmvej 1, Brøns­
høj. Bestyrelse: Nævnte J. E. Christensen,
L. M. K. Nørholt samt Fabrikant Erik 
Viktor Jonassen, Fuglebo 19, Kaptajn 
Svend Fage Pedersen, Holsteinsgade 11, 
Landsretssagfører Gunnar Christian Ru­
dolph Unmack, Nytorv 9, alle af Køben­
havn. Korresponderende Reder: Nævnte
J. E. Christensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af den korresponderende Reder i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Lars Mouritz Kenan Nørholt 
og Anton Georg Pedersen i Forening.
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Register-Nummer 20.818: „A/S T r a n s ­
f o n “, hvis Formaal er at drive .Handel, 
Fabrikation samt Agentur. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 5. Marts 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 120.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Civilingeniør Hu­
bert Ernst Itlef Schweitzer, Drosselvej 56, 
København, Kinoingeniør Ib Schnedler- 
Sørensen, Holch-Winterfeldts Allé 11, 
Hellerup, Civilingeniør Paul Otto Lang­
balle, Vangeleddet 2, Virum pr. Lyngby, 
Civilingeniør Gunnar Sverdrup Schnedler, 
Kongehøjen 6, Klampenborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte I. 
Schnedler-Sørensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Under 10. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.819: A/S C h r i ­
s t i a n s e n  & P e t e r s e n “, hvis For- 
maal er at drive Mølleri'og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hundslev, Not­
mark Sogn, Als; dets Vedtægter er af 28. 
November 1947 og 10. Februar 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Firma Elias B. Muus, Odense, Købmand 
Peter Petersen, Guderup, Vognmand Chri­
stian Christiansen, Hundslev. Bestyrelse: 
Nævnte P. Petersen, C. Christiansen samt 
Grosserer Hans Arendrup Muus, Prokurist 
Jacob Laurits Andersen, begge af Odense. 
Direktion: Nævnte P. Petersen, C. Chri­
stiansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Under 11. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.820: A/S A l f r e d  
G r i m m  & C o.“ hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 27. Januar 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldi ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Kai Kraul Brøndum, 
Grundtvigsvej 8 A, Grosserer Edgard Fre­
derik Strøm Hansen, Rahbeks Allé 2 A, 
Grosserer Niels Erik Brage-Andersen, 
Paludan Müllersvej 1, Fabrikant Josef 
Alfred Grimm, Madvigs Allé 7, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. F. Strøm Hansen,
J. A. Grimm. Selskabet tegnes af en D i­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Kai Kraul Brøndum.
Under 12. Juni er optaget som:
Register-Nr. 20.821: „ D a n s k  T a f f e l  
C o r n f l a k e s  F a b r i k  A/S ( Odense  
Æ g f o r r e t n i n g  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Odense Ægforretning A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 14.397).
Register-Nummer 20.822: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t „ F e m  ø““, hvis For­
maal er at drive Fragtfart og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Bandholm; dets Vedtægter er af 
9. September 1947. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 95.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Gaardejer Leopold Roug Jacobsen, Sogne­
foged, Gaardejer Peder Alfred Ottar Pe­
dersen, begge af Femø, Skibsreder, Kap­
tajn Orla Nielsen, Bandholm, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Bestyrende Reder: 
Nævnte O. Nielsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
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Bestyrelsen i Forening eller af den besty­
rende Reder.
Register-Nummer 20.823: „ A a r h u s  
F l y d e d o k  og M a s k i n k o m p a g n i ,  
A k t i e s e l s k a  b“, hvis Formaal er Re­
paration og Bygning af Skibe, Maskiner, 
Kedler og dermed beslægtet Industrivirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 19. Marts
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
2.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 4000 og
20.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier 
og dels ved Konvertering. Hvert Aktiebe­
løb paa 4000 Kr. giver 1 Stemme efter 6 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Enhver Overdragelse af Aktier 
til andre end de oprindelige Aktionærer, 
disses Ægtefæller og legale Arvinger kan 
først finde Sted efter Udgangen af Aaret 
1950, og efter dette Tidspunkt har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret, jfr. de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Helsingør Skibs­
værft og Maskinbyggeri Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 19.938), Direktør Hans Peter 
Christensen, begge af Helsingør, Maskin­
fabrikant Hans Nielsen, Banegaards Plads 
16, Aarhus. Best}rrelse: Nævnte H. P. Chri­
stensen, H. Nielsen samt Højesteretssag­
fører Gert Andreas Jessen, St. Kongens­
gade 49, Direktør Johannes Alfred Kør- 
bing, Østbanegade 19, Direktør Leif Otto 
Normann, Østerbrogade 6, alle af Køben­
havn, Frøken Grete Nielsen, Banegaards 
Plads 16, Aarhus. Adm. Direktør: Nævnte
H. Nielsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
den adm. Direktør alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 20.824: „ N O R D I S K  
C O O R D I N A T O R  A K T I E S E L ­
S K A  B“, hvis Formaal er Handel, Trans­
portvirksomhed og Financieringsvirk- 
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Marts 
og 6. Juni 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Elise Amalie Johansen, Sor­
tedamsdosseringen 59, Modehandler Jo­
han Alfred Borch Johansen, Amagerbro­
gade 214 B, Major, cand. polit. Eigil So­
phus Lorenz Borch Johansen, Skinderga- 
de 23, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. S. L. 
Borch Johansen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.825: „R u g a a r d 
& W  i 11 e r t A/S“, hvis Formaal er at 
drive Ingeniør- og Entreprenørvirksom­
hed og dermed beslægtet Virksomhed her 
i Landet og i Udlandet. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Børge Rugaard & Co. A/S“ (Reg.-Nr. 
19.748), har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 28. August og 9. Novem­
ber 1946 med Ændringer senest af 15. 
Marts 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. er 
A-Aktier og 50.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr, Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. — De 
af Bankdirektør Søren Lambert Brink og 
Proprietær Niels Christian Pedersen teg­
nede Aktier skal indløses af Civilingeniør 
Svend Willert efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. B-Aktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Proprietær 
Niels Christian Pedersen (Formand), 
Krebshus pr. Sorø, Bankdirektør Søren 
Lambert Brink, Frederikssund, Civilin­
geniør Børge Christian Rugaard, Chr. d. 
lOdes Allé 102, Lyngby. Direktion: Nævnte 
B. C. Rugaard samt Civilingeniør Svend 
Willert, Enghavevej 28, Odense. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
en Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 20.826: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I.i R ø r  d i n  g & Co. (Vel -
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k l æ d  t)“, hvis Formaal er at fabrikere og 
drive Handel med Konfektion og' dermed 
beslægtede Artikler. Selskabet, der tid li­
gere har været registreret under Navnet: 
„L- Olsen’s Efterfølger Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 5027) og „Aktieselskabet Vel­
klædt“ (Reg.-Nr. 11.787), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 5. De­
cember 1920 med Ændringer senest af 5. 
Maj 1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved Brev. Bestyrelse: Maler Ingvar Marius 
Rørding, Ordruphøjvej 34, Charlottenlund, 
Repræsentant Peter Hansen Petersen, 
Forhaabningsholms Allé 13, Fru Sigrid 
Ingeborg Rørding, Vesterbrogade 41B, 
begge af København. Direktion: Nævnte
S. I. Rørding. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Enc-Pro- 
kura er meddelt: Ingvar Marius Rørding.
Register-Nr. 20.827: „ G r ø n l a n d s k  
H a v f i s k e r i  A/S“, hvis Formaal er di­
rekte eller indirekte at drive Havfiskeri, 
særlig i grønlandske Farvande og med 
Baser paa Grønland til Behandling af F i­
sken, at drive Fiskeindustri af enhver Art 
samt Handel med Fisk og Fiskeriproduk­
ter og al hermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Plovedkontor i 
Esbjerg; dets Vedtægter er af 31. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
750.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Henning Nyquist Arup, 
Ved Stranden 10, København, Landsrets­
sagfører Poul Schiellerup Flagstad, F i ­
skeskipper Kristian Venø, Fiskeskipper 
Knud Schrøder, Fiskeskipper Kristian 
Kasper Myrup, Fiskeeksportør Poul A r­
thur Reinhard Bachmann, Fiskeeksportør 
Peter Fischer-Jensen, alle af Esbjerg, F i ­
skeeksportør Nikolaj Nissen Joker, Sæd- 
ding pr. Esbjerg, Direktør Erik Finne-
mann Bruun, Clarasvej 13, Charlotten- 
lund, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte P. Fischer-Jensen, E. Finnemann 
Bruun. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand i Forening 
med en Direktør eller af to Direktører i 
Forening eller af den samlede Bestyrelse; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af 6 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nr. 20.828: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 985 af  
V a n 1 ø s e“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Matr. Nr. 985 af Vanløse, og 
efter endt Bebyggelse foretage Salg af 
Ejendommen. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. Ok­
tober 1947. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktikapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Sejskabets Stiftere er: Murermester Sig- 
fred Bendtsen, Egelykkevej 5, Tømrerme­
ster Viktor Frederik Norlin, Danshøjvej 
42, Prokurist Egon Heinrich Nielsen, GI. 
Køgcvej 57, Malermester Kurt Bertil Lo­
rentzen, Vestervang 49, Blikkenslagerme­
ster Jens Anton Nicolai Carlsen, Engel- 
holmvej 6, Installatør Einar Hansen, 
Knabrostræde 3, Glarmester Johannes 
Søndergaard Hansen, Nyhavn 31, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte S. Bendt­
sen, V. F. Norlin, E. H. Nielsen samt 
Landsretssagfører Leo Dannin (Formand), 
Vester Voldgade 86, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 17. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.829: „A/S D a n- 
ske P l a n  K ø k k e n  m ø b l e  r“, hvis 
Formaal er Handel, Fabrikation, Investe­
ring og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Gentofte Kommune; dets Vedtægter er af
18. Juni 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., hvoraf 3000 Kr. er Serie 
A-Aktier og 12.000 Kr. Serie B-Aktier, for-
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delt i Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 9000 Kr., det resterende 
• Beløb indbetales senest 17. Juni 1949. Efter 
2 Maaneders Noteringstid giver hver Se­
rie A-Aktie 6 Stemmer og hver Serie 
B-Aktie 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Snedkermester 
Svend Aage Bergqvist Johansen, Linde- 
gaardsvej 10 C, Lagerchef Lars Kristian 
Edmund Frederiksen, Skovgaardsvej 3, 
begge af Charlottenlund. Revisor Kjeld 
Alfred Bigier, Bagsværdvej 86, Lyngby. 
Bestyrelse: Nævnte S. A. B. Johansen 
(Formand), L. K. E. Frederiksen, K. A. 
Bigier samt Landsretssagfører Svend A l­
lin, Bredgade 30, København.Direktion: 
Nævnte S. A. B. Johansen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura — to i For­
ening — er meddelt: Lars Kristian Ed­
mund Frederiksen og Kjeld Alfred Bigier.
Under 19. Juni er optaget som: ' „
Register-Nr. 20.830: „ D a n s k  D u r i ­
so 1 A. m. b. A.“, hvis Formaal er for dets 
Medlemmer at fremstille og til disse levere 
Byggematerialer af enhver Art, derunder 
Durisol Hulbloksten og Durisol Bygge- og 
Isoleringsplader og al i Forbindelse der­
med staaende Virksomhed her eller i Ud­
landet, eventuelt at investere Kapital i an­
dre Selskaber med saadan Virksomhed her 
eller i Udlandet samt Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Lindholm pr. Nørre­
sundby; dets Vedtægter er af 28. Januar 
1948. Den tegnede Andelskapital udgør
1.500.000 Kr., fordelt i Andele paa 10.000 
Kr.; af Andelskapitalen er indbetalt 50 
pCt., det resterende Beløb indbetales se­
nest 19. Juni 1949. Hver Andel giver 1 
Stemme. Andelene lyder paa Navn. Over­
dragelse af Andelene kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Andelshaverne sker i Andelsbladet „Boli­
gen“ og ved - anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: „Dansk Andels Cementfabrik“, 
Nørresundby, „A/S Bolind“, Colbjørnsens- 
gade 8, „Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger“, Nj alsgade, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Direktør Niels Chri­
stian Poulsen, Direktør Ebbe Groes, begge
F. D. B., Njalsgade, Arkitekt Mathias 
Kjeldsen Michaelsen, Drosselvej 27, Direk­
tør, Civilingeniør Hans Anton Justesen, 
Amager Fælledvej 7, alle af København, 
Forstander Jens Terkelsen Arnfred, Askov 
pr. Vejen, fhv. Borgmester Peder Chri­
stensen, Helsingør, Gaardejer Jens Bukh, 
Flade, Nykøbing M., Direktør, Civil­
ingeniør Paul Louis Rygaard, Nørresund­
by, Forstander Jens Michael Christian 
Voigt, Ringkøbing. Direktør: Anders Chri­
stian Robert Vilhelm Stærmose, Støvring. 
Selskabet tegnes af 3 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af 5 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Anders Christian Robert Vilhelm Stær­
mose i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 20.831: „ L ø g s t ø r  
K l æ d e f a b r i k  A k t i e s e l s k  a b“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Indu­
stri. Selskabet har Hovedkontor i Løgstør; 
dets Vedtægter er af 20. April 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 120.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Andreas Vilhelm Ma- 
thiasen, Enkefru Hansine Kirstine Ma- 
thiasen, Enkefru Gertrud Marie Ma- 
thiasen, alle af Løgstør, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte A. V. Mathiasen 
samt Holger Mathiasen, Løgstør. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand alene 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Gerda Lemvigh.
Register-Nummer 20.832: „A/S I. N. K i- 
s t r u p“, hvis Formaal er at drive Mølleri 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Holbøl; dets Vedtægter er af 28. November 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie gi-
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ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Seslkabets Stiftere er: Firmaet Elias B. 
Minis, Odense, Købmand Lorenz Peter K i­
strup, Købmand Carl Trompe Kistrup, 
begge af Holbøl. Bestyrelse: Nævnte L. P. 
Kistrup, C. T. Kistrup samt Prokurist Ja­
cob Laurits Andersen, Grosserer Hans 
Arendrup Muus, begge af Odense. Direk­
tion: Nævnte L. P. Kistrup. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Lorenz Peter 
Kistrup.
Register-Nummer 20.833: „A/S O d s- 
h e r r e d  s B r y g g e r  i“, hvis Formaal er 
at fabrikere og sælge 01, Most og Mineral­
vand samt Frugtpulp, Frugtvin, Frugt­
marmelade, Frugtsaft og frugtholdige 
Drikkevarer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktiesel­
skabet Odsherreds Hvidtølsbryggeri“ 
(Reg.-Nr. 11.114), har Hovedkontor i 
Svinninge, Asmindrup Sogn; dets Ved­
tægter er af 17. April 1931 med Ændringer, 
senest af 12. Maj 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.500 Kr., fordelt i Aktier 
paa 300 og 600 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Bryg­
ger Niels Henrik Julius Tafdrup (For­
mand), Fru Olga Krarup Tafdrup, begge 
af Nr. Asmindrup, Inspektør Arthur Lud­
vigs, Holbæk. Selskabet tegnes af For­
manden alene eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
\
Register-Nr. 20.834: „ G l o b e  D i r e c ­
t or  i e s L  t d. A/S“, hvis Formaal er Han­
del og Forlagsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „The Globe publishing Company A/S“ 
(Reg.-Nr. 20.636), har Hovedkontor i Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 4.
Juli 1947 med Ændringer af 21. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang ved Arv til en Aktionærs 
Ægtefælle — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Preben HarhofT, Olaf Poulsens- 
vej 8, Direktør Jørgen Carl Toldberg Gabe, 
Ellinorsvej 8, begge af Charlottenlund, 
Grosserer Bennet Christian Kjellerup 
Hansen, Amaliegade 16, Fru Mary Elisa­
beth Oxholm Møller, Puggaardsgade 2, 
Overretssagfører Octavius Fode, Raadhus- 
pladsen 59, Transportchef Alfred Frederik 
Oxholm Hoick, Puggaardsgade 2, alle af 
København, Raadhusbetjent Børge Laurits 
Ejnar Emil Andersen, Stolbergsvej 7, 
Gentofte. Direktion: Nævnte J. C. T. Gabe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Jørgen Carl 
Toldberg Gabe og Alfred Frederik Oxholm 
Hoick i Forening.
Regisler-Nr. 20.835: „A/S B i s a c o“, 
hvis Formaal er at købe og sælge faste 
Ejendomme og Pantebreve — dels for egen 
Regning og dels i Kommission — drive 
Byggevirksomhed, Prioritering af Ejen­
domme samt dermed beslægtet Virksom­
hed, endvidere Handel med efter Besty­
relsens Skøn egnede Artikler. Selskabet 
har tidligere været registreret under Nav­
net: „Aktieselskabet Bjørn Saltorp“ (Reg.- 
Nr. 16.240). Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 12. Fe­
bruar 1941 med Ændringer senest af 20, 
Maj 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Grosserer Johannes Schaltz 
Ludvigsen, Sassvej 12, Gentofte, Lands­
retssagfører Jørgen Christian Ernst Mi- 
chaelsen, GI. Torv 18, Fru Inge Munch 
Nielsen, Weysesgade 32, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte Johannes Schaltz
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Ludvigsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af D i­
rektoren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren.
Under 22. Juni 1948 er optaget som:
Register-Nummer 20.836: „N o t r a f i n 
A/S.“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tionsvirksomhed, Handel en gros, samt 
Financiering af anden Handels- og Fa­
brikationsvirksomhed af enhver Art. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Marts og 28. Maj 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: fhv. Proprietær 
Lars Sørensen Larsen, Fru Ellen Karoline 
Larsen, begge af Strandvej 98, Humlebæk, 
Landsretssagfører Niels Julius Kørner, 
Raadhusstræde 7, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktor i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.837: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  S A F I R ,  k e m i s k  t e k n i s k  
F a b r i k “, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af og Handel med Kosmetik, 
Likør og lign. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 10. Ok­
tober 1947 og 7. Maj 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 46.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse og Pantsætning 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Helge Helms, Ängel­
holm, Laboratorieforstander Børge Ishøi, 
Solbakkevej 56, Gentofte, Landsretssag­
fører Oluf Eivald Jerk, Suomisvej 7, Kø­
benhavn, Salgschef Aksel Rasmussen, 
Birkevænget 16, Bagsværd, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.838: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k y d e b a n e a n l æ g g e t  
V a n d s t e d g a a r  d“, hvis Formaal er 
at skabe en Skydebane og Stilleplads til 
Brug i første Række for Hjemmeværnet. 
Selskabet bar Hovedkontor i Hjørring; 
dets Vedtægter er af 22. November 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 19.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier — inter vivos — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærernne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Aage Holt, Amtmand Knud 
Friis Jespersen, Borgmester Johannes 
Evald Rasmussen, Fabrikant Thomas 
Bech, Bogholder Peder Hansen Flensted, 
Prokurist Peder Ingvard Knudsen, Gros­
serer Paul Sigfred Portefée Hansen, Læge 
Poul Ingerslev, alle af Hjørring, Proprie­
tær Svend Malthe Holst, Vrejlevkloster pr. 
Vraa. Bestyrelse: Nævnte A. Holst samt 
Direktør Svend Nielsen, Landinspektør 
Anker Løchte Birk, begge af Hjørring. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nr. 20.839: „ S k i v e  C y k l e -  
l a g e r  A/S ( Sk i v e  J e r n h a n d e l  
A/S)“. Under dette Firma driver „Skive 
Jernhandel A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.760).
Register-Nummer 20.840: „Sten P o r ­
s i l d  & Go., A k t i e s e l  s ka  b“, hvis 
Formaal er at drive Handels- og Agentur­
virksomhed og enhver i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed saavil i Indland 
som i Udlhnd. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 30. 
April 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bortset fra Stifternes Ret til at 
overdrage deres Aktier til et Holding-Ak-
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tieselskab, hvori Overdrageren selv har 
samlet sine økonomiske Interesser, har ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer de øvrige Aktionærer Forkøbsret, jfr. 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: D i­
rektør Ove Sten Porsild, Østerbrogade 142, 
Direktør Ejvind Østrup Jørgensen, Thor- 
valdsensvej 15, begge af København, D i­
rektør William Haagen Wahl Asmussen, 
Elmevej, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 0. 
S. Porsild samt Landsretssagfører Hans 
Henrik Vibe-Hastrup (Formand), Nørre- 
Farimagsgade 13, Sagfører, cand. jur. Jør­
gen Bent Wellejus, Studiestræde 69, begge 
af København. Direktion: Nævnte O. S. 
Porsild. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.841: „ R o b e r t  
F i s c h  A/S“, hvis Formaal er Salg af 
Malervarer og dermed beslægtede Artik­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 17. Februar og
7. Maj 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Robert 
Julius Edvard Fisch, Fru Estrid Elisabeth 
Nielsine Fisch, begge af A. N. Hansens 
Allé 2, Hellerup, Direktør Karl Peter Al- 
bertsen, Herthavej 1 G, Charlottenlund, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte
R. J. E. Fisch, K. P. Albertsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Karl Peter A l­
bertsen.
Register-Nummer 20.842: „S i n d i t e x 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Tedstilvarer og muligt andre Vare­
sorter. Selskabet har Hovedkontor i Hol­
stebro; dets Vedtægter er af 22. Januar og 
26. April 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har Bestyrelsen Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 4 givne Regler; 
dette gælder ogsaa ved en Aktionærs Kon­
kurs, men ikke ved Aktiernes Overgang 
til Aktionærens Enke eller Livsarvinger i 
Tilfælde af hans Død. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Jens Jen­
sen Sinding, Fru Anna Marie Johanne 
Sinding, Forretningsfører Aksel Mikael 
Jeppesen, Lagerchef Vagn Kristian Tang­
høj, Repræsentant Peter Ørum Petersen, 
alle af Holstebro, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 25. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.843: „D a n t r u b o 
T r a d i n g  Co. A/S“, hvis Formaal er 
Handel, derunder særlig Import-, Export- 
og Transithandel og anden hermed for­
enelig Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
20. December 1947. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Jes Eriksen 
Jacobsen, Amicisvej 21, Direktør Svend 
Jacobsen, Vestersøgade 62, Bogholder 
Christian Hugo Gravesen, Jacob Erlands- 
gade 3, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte J. E. Jacobsen, S. Jacobsen samt 
Direktør Victor Trubowitch, New York. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør.
Register-Nr. 20.844: „ D a n s k  F o t o  
T e k n i k  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikationsvirksomhed og Handel med
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Maskiner og Apparater indenfor den foto­
grafiske Branche samt enhver i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Marts 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., for­
delt i Aktier paa lOOO og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brav. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Erik Wessel, Kastelsvej 4, 
København, Hovedkasserer Axel Thorvald 
Christian Wessel, Frisersvej 6, Charlot- 
tenlund, Prokurist Fru Inger Sofie Jesper­
sen, Fyrrevang 46, Virum pr. Lyngby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. Wessel. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.845: „E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „O 1 u f s g a a r d““, 
hvis Formaal er Køb, Bebyggelse og Ad­
ministration af Ejendommene Matr. Nr. 
4 æ, 4 ek, 4 el, 4 em og 5 dd Kastrup By og 
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 15. April 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 2500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, Murer­
mester Aage Max Karl Christensen, I. P.
E. Hartmanns Allé 10, Arkitekt Thorvald 
Dreyer, Trondhjemsgade 12, alle af Kø­
benhavn, Civilingeniør Carl Victor Gram- 
bye, Kildeskovsvej 50, Gentofte, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.846: „S a x i - D ø- 
r e n A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikations- og Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Januar 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delti Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med samtlige Aktionærers 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Aksel Harry Emil 
Dahl, Vesterbrogade 125, Kioskejer Peter 
Christian Fritz Karleby, Fru Ellen Au­
gusta Karleby, begge af Jeff Hammelers 
Allé 1, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte A. H. 
E. Dahl, P. C. F. Karleby, E. A. Karleby 
samt Fru Inga Bodil Dahl, Vesterbrogade 
125, København. Direktion: Nævnte A. H. 
E. Dahl, P. C. F. Karleby. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Aksel Harry Emil Dahl 
og Peter Christian Fritz Karleby, hver 
for sig.
Under 26. Juni er optaget som:
Register-Nummer 20.847: „D an sk M i- 
n e r a l - F o r m a l i n g  A/S“, hvis For­
maal er at udføre Sigtning og Formaling 
af og drive Handel med mineralske Pro­
dukter samt enhver hermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aabyhøj; dets Vedtægter er 
af 3. Juni 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
eller en af denne anvist Køber Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: D i­
rektør Ove Anders Ovesen Hansen, Hol­
mevej 5, Aarhus, Fabrikant Hans Chri­
stian Christensen, Vemb, Direktør Thor­
kild Anthon Nansen Scherfig, Aabyhøj, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. A. N. Scherfig. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Thorkild An­
thon Nansen Scherfig.
Register-Nr. 20.848: „K j o 1 e s t o f m a- 
g a s i n e t  G e o r g e t t e  A/S“, hvis For-
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maal er at drive Handel en detail med 
Manuafkturvarer og Babyudstyiv Selska­
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg; 
dets Vedtægter er af 15. April 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Reumert & Løve A/S“ (Reg.-Nr. 18.260), 
Amaliegade 6, Højesteretssagfører Poul 
Jacobsen, Ny Vestergade 1, Landsretssag­
fører Mogens Piesner, Fuglefængervej 11, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte P. 
Jacobsen, M. Piesner samt Direktør Tor­
ben Løve, Sortedams Dossering 89, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 20.849: „S y d s j æ 1- 
l a n d s  F o r e n e d e  K ø l e b o x a n l æ g  
A/S“, hvis Formaal er at anlægge og drive 
Køleanlæg og Fryseboxe samt at finan- 
ciere, understøtte, oprette, kontrollere og 
participere i tilsvarende Virksomheder og 
alle dermed i Forbindelse staaende eller 
afledte Forretninger. Selskabet har Ho­
vedkontor i Næstved; dets Vedtægter er af 
17. December 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Børsen“, „Næstved 
Tidende“ og „Sydsjællands Socialdemo­
krat“. Selskabets Stiftere er: „Aktieselska­
bet Sydsjællands Kølehus og Næstved Is­
værk“ (Reg.-Nr. 16.661), Næstved, Bank­
fuldmægtig Bernt Tore Nielsen Brande­
lev, Nygaardsvej 29, Fabrikant Louis Ru- 
berg Johansen, Godthaabsallé 21, Fabri­
kant Hans Munk Petersen, Farvergade 9, 
Landsretssagfører Jørgen Hansen Nielsen, 
Axeltorv 6, alle af Næstved. Bestyrelse: 
Nævnte B. T. N. Brandelev, L. R. Johan­
sen, H. Munk Petersen, J. H. Nielsen samt 
Borgmester Regner Hvkfeld Calum, Næst­
ved, Direktør Oscar Ovesen, Rønnebæks­
holm, Næstved. Direktion: Nævnte O. Ove­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.850: „A/S De f o r e n e ­
de ø s t j y d s k e  T e g l v æ r k e r ,  A. 
A n d e r s e n  & S ø n n e r “, hvis Formaal 
er Tilvirkning og Salg af Teglsten, saavel 
soni andre under Teglværksdrift henhø­
rende Artikler. Selskabet er stiftet. ved 
Sammenslutning af „Aktieselskabet Sti- 
nesminde Teglværk“ (Reg.-Nr. 6447) og 
„A/S Hadsund Teglværk“ (Reg. - Nr. 
10.577). Selskabet har Hovedkontor i Had­
sund; dets Vedtægter er af 6. September
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
48.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, jfr. dog de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Dette gælder ogsaa ,hvor Aktierne 
i Tilfælde af en Aktionærs Død, Konkurs 
eller ved Udlæg overtages af andre end 
Aktionærens Ægtefælle eller Livsarvinger. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør An­
ders Andersen, Værkfører Hans Kristian 
Møller Andersen, begge af Stinesminde pr. 
Hobro, Værkfører Kristian Møller Ander­
sen, Urenholt pr. Hadsund. Direktion: 
Nævnte A. Andersen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 28. Maj 19 8̂ er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 1709: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a l t e g  aa r d e n s  V i l l a ­
k v a r t e r “ af Gentofte. J. F. Krarup er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Ekspeditionssekretær Helge Edvard Jør­
gen Sommer, L. E. Bruunsvej 39, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 3142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l l e r u p s  n ye  M a s k i n ­
f a b r i k “ af Odense. Under 6. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
120.000 Kr. fuldt indbetalt. Prokurist
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Erik Viggo Jensen, Ansgargade 7, Over­
ingeniør Axel Nielsen, Birkevej 11, begge 
af Odense, er indtraadt i Direktion, hvor­
efter den dem meddelte Prokura er bort­
faldet.
Register-Nummer 7098: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ma t r .  Nr. 349 A m a g e r ­
b r o  K v a r t e r “ af København. Under 
9. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „Bryggens 
Ejendomsselskab A/S“. Selskabets For- 
maal er at erhverve og udnytte samt ad­
ministrere Ejendomme og iøvrigt drive al 
anden Virksomhed, der knytter sig til fast 
Ejendom. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 20.795.
Register-Nummer 7653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „Æ r ø A v i s““ af Marstal. 
Medlem af Bestyrelsen J. Pedersen er af- 
gaaet ved Døden. N. P. Andersen er ud- 
traadt af, og Parcellist Lavrids Clausen 
Petersen, Ronæs pr. Marstal, Havnefoged 
Niels Mikaeli Lauritzen, Ærøskøbing, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. A. Bjerregaard 
er fratraadt som Direktør, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Redak­
tør Harald Kristensen, Marstal, er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 8576: „M. M a r t i n -  
J e n s e n  & Søn  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 26. Juli, 26. August og 26. 
September 1947 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø g e  N a f t a  B e n z i n -  
C o m p a g n i“ af Køge. Under 18. Sep­
tember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 12.919: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H a b a ““ af Køben­
havn. K. Juul er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.023: „A/S A r- 
b e j d e r n e s  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i R ø m e r s g a d e “ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 31.740 Kr. 
Præferenceaktier (B-Aktier). Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr., 
hvoraf 179.740 Kr. Præferenceaktier (B- 
Aktier). Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 10, 240 og 
500 Kr.
Register-Nr. 13.978: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r u u n s b r o “ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
3. Maj 1948 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Jo­
han Christian Gregers Carl von Späth 
Boeck, Dronningens Tværgade 4, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.930: „A/S N o r- 
d i s k  Æ g k o m p a g n i “ af København. 
Prokura er meddelt: .Vagn Hoick Ander­
sen.
Register-Nummer 16.279: „Ä/S N o r ­
d i s k e  F o r f a t t e r e s  F o r l a g  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 67, efter Behandling af 
Københavns Skifteret.
Register-Nummer 17.091: „H. C. E l  le 
& C o. A/S“ af København. P. V. Elle,
K. M. T. Elle er udtraadt af, og Ingeniør 
Hans Erik Sallerup, Strandvej 244, Snek­
kersten, Prokurist Palle Carstensen, Hol- 
bækgade 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.520: „A/S F  a- 
b r i k k e n  K o 1 c o“ af Frederiksberg. 
C. M. Blomqvist er udtraadt af, og Salgs­
chef Jegwan Kaaber, Agerskovvej 1 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.116: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a n o l d ’s F a b r i k e r “ at 
Vordingborg. Under 23. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.717: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a mu ,  K a f f e - ,  T h e -  og 
K o n f e k t u r e  h a n d e l  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Frederiksberg. Under 20. 
April 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Grosserer 
Adolf Harry Grevenkop-Castenskiold, 
Frederiksgaards Allé 8 B, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 19.676: „H o s t m a n n- 
S t e i n b e r g s E f t f .  A/S“ af København.
U. P. O. Christensen er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. Medlem af Besty­




Register-Nummer 2988: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t
*
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K ø b e n h a v n “ af København. Selska­
bets Administration i Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Ju li 1945 jfr. Registreringen af 
24. Januar 1946 er ophævet 30. Ju li 1947. 
Under samme Dato er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Administratorerne er fra- 
traadt. T il Bestyrelse er valgt: Højeste­
retssagfører Einar Dankvart Andreas 
Richter, Ny Vestergade 1, København, D i­
rektør Immanuel Strand, Vilvordevej 63, 
Charlottenlund, Direktør Fridtjof Rudolf 
Riis, Hambros Allé 32, Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Jens Georg Jensen.
Register-Nummer 9126: „A/S M i d t- 
j y d s k  K u l k o m p a g n  i“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „K. K. K. K. 
A/S (Københavns Kul og Koks Kompagni 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.166) slettes nærværen­
de Bifirma.
Register-Nummer 11.038: „ L y n g b y  
B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Selskabets 
Administration i Medfør af Lov Nr. 331 
af 12. Ju li 1945 jfr. Registreringen af 24. 
Januar 1946 er ophævet 30. Ju li 1947. Un­
der 1. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved Brev 
til de noterede Aktionærer. Administra­
torerne er fratraadt. T il Bestyrelse er 
valgt: Højesteretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Ny Vestergade 1, Køben­
havn, Direktør Immanuel Strand, Vilvor­
devej 63, Charlottenlund, Direktør Frid t­
jof Rudolf Riis, Hambros Allé 32, Helle­
rup. Direktør: Forretningsfører Erik Val­
demar Peter Madsen, Rønne Allé 12, Lyng­
by. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.438: „ N o r d i s k  
U d s t i l l i n g s b u r e a u  A/S“ af Kø­
benhavn. P. Bihesen er udtraadt af, og 
Grosserer Villads Christian Villadsen 
Nielsen, Snekkersten, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.763: „O 11 o H e er- 
f o r d t A/S“ af Hjørring. Selskabets Ad­
ministration i Medfør af Lov Nr. 331 af 
12. Ju li 1945, jfr. Registreringen af 24. Ja­
nuar 1946, er ophævet 30. Ju li 1947. Un­
der 28. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede: Selskabets Formaal er Fabri­
kation og Handel samt Rederi- og Fiskeri­
virksomhed. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne skei 
i „Berlingske Tidende“ samt ved Brev til 
de noterede Aktionærer. Administratorer­
ne og Prokuristerne er fratraadt. T il Be­
styrelse er valgt: Højesteretssagfører Einar 
Dankvart Andreas Richter, Ny Vestergade 
1, København, Direktør Immanuel Strand, 
Vilvordevej 63, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Jens Jensen Breum, Hjørring. 
Direktion: Direktør Gordon Kelter-Wesen- 
berg, Direktør Jens Martin Vorgaard M ik­
kelsen, begge af Hjørring. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. R. 
K u 1 A/S ( K ø b e n h a v n s  K u l  og 
K o k s K o m p a g n i  A/S)“ af København. 
Selskabets Administration i Medfør af Lov 
Nr. 331 af 12. Ju li 1945, jfr. Registreringen 
af 22. Oktober 1945, er ophævet 30. Ju li 
1947. Under 30. Ju li 1947 og 30. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er: „Københavns Kul og Koks 
Kompagni A/S (K. K. K. K. A/S)“. Sel­
skabets Bifirma „A/S Midtjydsk Kulkom­
pagni“ (Reg.-Nr. 9126) er slettet. Selska­
bets Formaal er Handel med Kul, Koks, 
Briketter og andre Brændselsstoffer og 
iøvrigt alle andre Varer, desuden Omlad­
ning og Lagring af disse Produkter og Del­
tagelse i beslægtede Foretagender. Selska­
bet driver endvidere Rederivirksomhed. 
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ samt ved Brev til de no­
terede Aktionærer. Administratorerne er 
fratraadt. T il Bestyrelse er valgt: Højeste­
retssagfører Einar Dankvart Andreas 
Richter, Ny Vestergade 1, København, D i­
rektør, Konsul Einar Peter Kjeldsen, 
„Skansen“, Nørresundby, Civilingeniør E i­
nar Thorsen, Gruts Allé 12, Hellerup. D i­
rektion: Direktør Immanuel Strand, V il­
vordevej 63, Charlottenlund, Direktør 
Fridtjof Rudolf Riis, Hambros Allé 32, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en
4
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Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Prokura er meddelt: Jens Georg Jensen 
og Harry Johannes Carl Andersen hver 
for sig i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller en Direktør. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.796.
Register-Nummer 17.926: „ B a r t h o l -  
d y’s K u 1 i m p o r t A/S“ af Randers. Sel­
skabets Administration i Medfør af Lov 
Nr. 331 af 12. Ju li 1945, jfr. Registreringen 
af 24. Januar 1946, er ophævet 30. Ju li 
1947. Under 29. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved Brev til de noterede Aktionærer. Ad­
ministratorerne er fratraadt. T il Bestyrelse 
er valgt: Højesteretssagfører Einar Dank­
vart Andreas Richter, Ny Vestergade 1, 
København, Direktør Immanuel Strand, 
Vilvordevej 63, Charlottenlund, Direktør 
Fridtjof Rudolf Riis, Hambros Allé 32, 
Hellerup.- Direktør: Carl Erik Simonsen, 
Hasserisvej 116, Aalborg. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 31. Maj:
Register-Nummer 383: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r. Nr. 
29n af  F r e d e r i k s b e r g “ af Frede­
riksberg. Under 4. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n i c a “ af København. Under
22. Januar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
140.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 5101: „ N o r d j y l ­
l a n d s  R e d n i n g s k o r p s  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Aalborg. N. Holten Ander­
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.343: „ N u t i d e n s  
B l a d f o r l a g  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i „Statsti­
dende“ for 17. Juli, 18. August og 18. Sep­
tember 1947 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.274: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s i a t i c  Y e a s t  W o r k s ,
L  t d.“ af København. Under 8. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.609: „D e n b o r n- 
h o l m s k e  F l y v e p l a d s  A k t i e s e l ­
s k ab  i L  i k v i d a t i o n“ af Rønne. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 13. Decem­
ber 1946, 13. Januar og 13. Februar 1947 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 15.620: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  „ N o r d s j æ l ­
l a n d  - H e 1 s i n g ø r s A v i s “ af 
Helsingør. Medlem af Bestyrelsen J. P. 
Thomsen er afgaaet ved Dødén. Frøken 
Hansine Marie Hansen, Tibberup pr. Es- 
pergærde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.840: „ G o t t l i e b  
& J u n g d o r f  A/S i L  i k v i d a t i o n“ 
af Frederiksberg. Efter Proklama i „Stats­
tidende“ for 18. December 1945, 18. Januar 
og 18. Februar 1946 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.699: „E r i c a v e j s 
R æ k k e h u s e  A k t i e s e l s k  ab i L i k -  
v i d a t i o n“ af København. Efter Prokla­
ma i „Statstidende“ for 18. August, 18. 
September og 18. Oktober 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 17.998: „K e m i s k 
F a r m a c e u t i s k  L a b o r a t o r i u m
K . F .L . A/S“ af København. J. P. A. E. 
Thierry, H. P. Holst, B. Ishøi er udtraadt 
af, og Direktør Carlos Alberto Tegner, 
Strandhøjsvej 31, Charlottenlund, C iv il­
ingeniør Carl Ludvig Holtman, Amager­
torv 33, Overretssagfører Paul Georg 
Cohn, Vestre Boulevard 38, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. P. 
A. E. Thierry er fratraadt, og nævnte C.
L. Holtman er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.770: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r o h o l m s -  
h a v e “ i L  i k v i d a t i o n“ af Ordrup, 
Gentofte Kommune. Under 22. November
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 76.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Under 31. Januar
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Administratoren (Proku­
risten) er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Svend Aage Fun­
der, Raadhuspladsen 59, København. Sei-
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skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 19.348: „ H a n s  J e n ­
sen, P a p i r e n  g r o s  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Nyborg. Under 27. August 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 31.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr., fuldt indbetalt. A. M. Chri­
stiansen er fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Erik Larsen, Nørregade 17, Nyborg, er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.722: „A/S V i s- 
c o m m e r c i a l “ af København. Under
21. Maj 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er Frederiks­
berg.
Register-Nummer 20.744: „S. M. A n- 
der sen ,  A/S“ af Fredericia. Ene-Pro­
kura er meddelt Olga Andersen.
Under 1. Juni:
Register-Nummer 2171: „ V i d e b æ k  
Bank ,  A k t i e s e l s k a b “ af Videbæk. 
P. Hamborg er udtraadt af, og Bestyrel­
sessuppleant Købmand Jørgen Weis 
Stranddorf, Videbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen. Tømmerhandler Niels Thom­
sen, Videbæk, er tiltraadt som Bestyrelses- 
suppleant.
Register-Nr. 2600: „D a n s k e  K ø b -  
m æ n d s H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 42.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.502.000 Kr., fuldt indbe­
talt.
Register-Nr. 3330: „ D a n s k e  G a s ­
v æ r k e r s  T j æ r e  K o m p a g n i  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“ af København. N. C. Poul­
sen, H. P. Hansen, O. K. Sørensen, E. M. 
Nielsen er udtraadt af, og Borgmester Fer­
dinand Sigfred Jensen, Svendborg, Borg­
mester Wolhardt Ejner Madsen, Skive, 
Malermester Gustav Adolf Lindberg, Sla­
gelse, Forpagter Olaf Gregers Michael 
Hartvig Krag-Olsen, Tybrind pr. Ejby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7789: „B r d r. A l ­
be r t s e n A/S“ af Slagelse. Under 18. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.276: „A/S E j e n ­
d o m m e n  S o l b a k k e n  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København, Under 1. Maj 1948 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidatorer er 
valgt: Kommunaldirektør Sigurd Thorsen, 
Strandvej 163, Hellerup, Kontorchef i D i­
rektoratet for Stadens faste Ejendomme 
Albert Baldur Kristian Lindblom, Hans 
Egedesgade 19, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom —* af Likvida­
torerne i Forening.
Register-Nummer 10.811: „A/S S i l k e ­
b o r g  M a r g a r i n e f a b r i k  i L i k ­
v i d a t i o n “ af Aabyhøj, Aaby Sogn, 
Ning og Hasle Herreders Jurisdiktion. 
Efter Proklama i „Statstidende“ for 21. 
Oktober, 21. November og 21. December 
1946 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.311: „A/S H o l m  
& L a r s e n “ af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt Ellen Gabriel Pedersen i For­
ening med en Direktør eller med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.875: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r g a a r d - H a n s e n s  
J e r n s t ø b e r i “ af Ringe. T. T. V. Han­
sen er fratraadt som Direktør og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Viggo 
Pedersen, Ringe, er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.149: „A/S D i r c o“ 
af København. K. T. Nilsson er udtraadt 
af, og Fabrikant Jørgen Hertz, Østerled 
17, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.225: „A/S A r t a“ 
af København. P. G. Rohbeck, S. I. S. 
Rohbeck er udtraadt af, og Direktør Alex 
Bjørn Boserup Saltorp, Vitus Berings Allé 
16, Klampenborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. S. I. S. Rohbeck er udtraadt af, og 
nævnte A. B. B. Saltorp er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 17.286: „A/S B r d r. 
J ø e r n  & I. P. H o l m s  M ø b e l f a ­
b r i k “ af Frederiksberg. Prokura er med­
delt Ellen Gabriel Pedersen i Forening 
med en Direktør eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.194: „B o j e s e n s 
H ø j t t a l e r  S e r v i c e  A/S“ af Glad- 
saxe. Medlem af Bestyrelsen, Direktør og 
Prokurist C. C. Bojesen er afgaaet ved 
Døden. Fru Ingrid Louise Cecilie Boje-
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sen, Mørkhøj vej 145, Herlev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.546: „A/S E s i 1“ 
af København. L. H. Rokos er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Julius Eyvind Jen­
sen, Raadhuspladsen 77, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.172: „A/S V e j l e  
I s f a b r i k “ af Vejle. Under 3. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 135.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
350.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 250, 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 19.205: „ A u g u s t  
M ü l l e r  A/S“ af Tønder. Handelsmed­
hjælper E. E. A. Müller er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.415: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  F a r v e f a b r i k  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. April 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. K. A. Gerner er 
fratraadt som Direktør og den ham med­
delte Ene-Prokura er tilbagekaldt. C iv il­
ingeniør Børge Lorentzen, Ved Kanalen 9, 
København, er tiltraadt som Direktør og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 19.427: „ H e r n i n g  
K u l  K o m p a g n i  A/S“ af Herning. Un­
der 30. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
7 Dages Noteringstid. H. Knudsen, B. Jen­
sen, E. F. Lund, D. J. Engelsen, M. G. 
Madsen er udtraadt af, og Mejeriejer Pe­
der Sigurd Skov, Entreprenør Kristian 
Marius Kristiansen Serup, Fru Laura 
Christine Christensen Skov, alle af Her­
ning, er indtraadt i Bestyrelsen. B. Jensen 
er fratraadt og nævnte P. S. Skov er t il­
traadt som Direktør.
Under 2. Juni:
Register-Nummer 765: „Det  f o r e n e ­
de D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af København. Medlem af 
Bestyrelsen F. D. H. Norstrand er afgaaet 
ved Døden. Direktør Erik Reinhard, Fred- 
heimsvej, Vedbæk, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 3446: „ R i b e  S t i f t s -  
T i d e n d e  og S t i f t s b o g t r y k k e r i  
A k t i e s e l s k a b “ af Ribe. Under 18. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. A. C. Sørensen, E. Madsen er ud­
traadt af, og Jernstøber Jens Kristian Lau­
ridsen, Bramminge, Tømrermester Georg 
Berg Peters, Ribe, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen S. P. A. Lund 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4383: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ F y n “ A k t i e s e l s k a b “ 
af Svendborg. Under 8. Maj 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6500: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o l s t r u p  T e g l v æ r k “ af 
Volstrup Kommune, Dronninglund Her­
red. Medlem af Bestyrelsen J. E. Smidth 
er afgaaet ved Døden. Ingeniør Theodor 
Hansen, Ny Toldbodgade 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8495: „C. I. S. K n u d s e n  
A/S“ af København. Under 9. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., fuldt indbetalt. C. C. Jepsen,
T. T. Dyberg er udtraadt af, og Direktør 
Just Falbe-Hansen, Brødregade 6, Direk­
tør Niels Christian Moesgaard Nielsen, 
Egevangen 13, begge af Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9423: „A/S U n i o n  
T r a d i n g  & F i n a n c i n g  C o.“ af Kø­
benhavn. Efter at Kommissarius for Kon­
fiskation af tysk og japansk Ejendom i 
. medfør af Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 
har bestemt at Selskabet skal føres i L ik ­
vidation har Handelsministeriet under 19. 
Maj 1948 udnævnt Administrator Lands­
retssagfører Fritz Rosenquist, Knabro- 
stræde 30, København, til Likvidator i 
Selskabet. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.024: „B ø g h s K o- 
l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“ af Taastrup, 
Københavns Amts søndre Birk. Under 19. 
Februar og 21. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
5000 Kr. Bestyrelsens Formand S. P. V. 
Jacobsen er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Holger Axel Willemoes Larsen, Nykø- 
bing/F, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen K. Jackson er valgt til Be­
styrelsens Formand.
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Register-Nummer 12.496: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A s t a ““ af. Svend­
borg. Under 15. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.595: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r i t a n n i  a““ af 
Svendborg. Under 15. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.681: „ R e s t a u ­
r a n t e n  hos  I l i u m  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen V. Munck er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 18.128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n o s v e a “ af København. L.
J. Arnbak, M. K. F. D. Arnbak, S. Arnbak,
J. Damgaard er udtraadt af, og C ivilin­
geniør Olaf Axel Christensen, Høeghsmin- 
devej 25, Gentofte, Direktør, Civilingeniør 
Peter Gustav Ernst Hartmann, Hedehu­
sene, Civilingeniør Klaus Carsten Peder­
sen, Hvidemosegaard, pr. Ry, er indtraadt 
i Bestyrelsen. L. J. Arnbak er fratraadt, 
og Bent Otto Halling, Horsensgade 14, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør. Den
L. J. Arnbak, J. Damgaard og G. L. Holm- 
Petersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 29. April 1948 er samtlige 
Aktiver og Passiver overdraget til „A/S 
Lars Arnbak og Co.“ (Reg.-Nr. 20.216), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 18.213: „A/S M o v i e s t i 
L  i k v i d a t i o n“ af København. Under 8. 
April 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Jørgen Hector Cold, Nørregade 
13, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 19.031: „A/S H u s u m M o- 
t o r m ø 11 e“ af København. Under 16. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
12.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 24.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.080: „ F r e d e r i ­
c i a  M o t o r k o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Fredericia. O. V. Schwartz- 
lose er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.265: „ F a b r i k e n  
„ O r a n a “ A/S“ af København. Under 21. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.793: „K. C. L ø v ­
g r e n  o g C o. A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 20. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. K. F.
V. Frederiksen, M. R. Løvgren er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Otto Hans Louis 
Pers, Vestre Boulevard 38, Landsretssag­
fører Christian Krog-Meyer Holberg, Løn­
gangstræde 23, begge af København, D i­
rektør Valdemar Jensen, Horsens, er ind­
traadt i Bestyrelsen. K. F. V. Frederiksen 
er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 20.216: „A/S L a r s  
A r n b a k  og C o.“ af København. Under
29. April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Aktieselskabet Danosvea 
(A/S Lars Arnbak og Co.)“ (Reg.-Nr. 
20.803).
Register-Nummer 20.374: „N y  d a n s k  
U g e p r e s s e  A/S“ af København. K. J. 
Aaen er udtraadt af, og Fuldmægtig i
K. F. U. M. Palle Højby Zehngraff, Fre- 
deriksborgvej 1 B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.754: „A/S He r -  
d a n“ af København. Kontorchef, cand. 
jur. Henning Keutmann, Lykkesholms 
Allé 26, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 106: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D i a n a K ø b e n h a v n “ af Kø­
benhavn. Under 16. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 Kr. Præferenceak­
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 700.000 Kr., hvoraf 400.000 Kr. ordi­
nære Aktier og 300.000 Kr. Præferenceak­
tier med Ret til forlods kumulativt Udbyt­
te og forlods Dækning i Tilfælde af L ikv i­
dation, samt særlige Rettigheder ved Valg 
af Bestyrelse og Revision. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. De almindelige Aktier giver 
1 Stemme for hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. og Præferenceaktierne giver 1 Stemme 
for hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. alt efter 
3 Maaneders Noteringstid. Ved Overdra-
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gelse af Præferenceaktierne har de almin­
delige Aktionærer Forkøbsret efter de‘ i 
Vedtægternes § 5 givne Pægler. Præferen­
ceaktierne er efter 1. Jaî uar 1958 indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 6 givne Reg­
ler. M. Sørensen er udtraadt af og Selska­
bets Direktør E. Østergaard samt C ivil­
ingeniør Søren Friis, Lyngbyvej 287, Hel­
lerup, Overretssagfører Aage von Prangen, 
Raadhuspladsen 59, København, Direktør, 
Civilingeniør Erik Dugdale, Kratvænget 9, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. E. G o s c h  & C o.’s T æ n d ­
s t i k f a b r i k e r  og A k t i e t æ n d ­
s t i k  f a b r i k e n  G o d t h a a b “ af Kø­
benhavn. S. A. J. P. Wetter er udtraadt af, 
og Civilingeniør Sten Olof Zakarias Sund­
gren, Jønkøbing, Sverige, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af den adm. 
Direktør alene eller — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 
Axel Ruben Brandin i Forening med Fo l­
mer Preisler, Christian Peter Georg 
Kampmann eller Alfred Henrik Frederik 
Jørgensen.
Register-Nummer 545: „B a n k - A k- 
t i e s e l s k a b e t  K o l d i n g  L a a n e -  
og D i s k o n t o k a s s e “ af Kolding. 
Medlem af Bestyrelsen H. H. Soli er af- 
gaaet ved Døden. Tømrermester Hans 
Ludvig Hansen, Kolding, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1457: „H. J e s s e n  
A k t i e s e l s k a b “ af T  aas trup, Høje 
Taastrup Kommune .Medlemmer af Be­
styrelsen F. R. Fog og H. F. Larsen ei 
afgaaet ved Døden. Proprietær Poul Lau­
rits Olsen, Vallensbæk, Gaardejer Otto 
Andreas Olsen, Baldersbrønde, pr. Hede­
husene, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3038: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s h ø j e  P l a n t a g e “ af Hu­
rup Sogn. P. Y. Kristensen (kaldet Dis­
sing) er udtraadt af, og Regnskabsfører 
Carl Vilhelm Agerholm, Hurup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  R i n g s t e d  og O m e g n “ 
af Ringsted. H. F. Madsen er udtraadt af, 
og Formand Henry Eskild Hansen, Ring­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3765: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  H e l s i n g ø r s  F æ b
l e s f o r r e t n i n g  A k t i e s e l s k a b “ af 
Helsingør. Under 30. Januar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Hver Aktio­
nær har 1 Stemme og yderligere 1 Stemme 
for hvert indbetalt Aktiebeløb paa 2000 
Kr. B-Aktierne har Ret til forlods Udbytte. 
Som Aktionærer i Selskabet kan optages 
1) Arbejdernes Fællesorganisation for 
Helsingør og Omegn samt de under denne 
staaende Foreninger og Selskaber, 2) ko­
operative Virksomheder, der er tilsluttet 
Det kooperative Fællesforbund i Danmark, 
3) andre faglige eller sociale Foreninger 
samt kooperative Selskaber eller Institu­
tioner efter Bestyrelsens Beslutning.
Register-Nummer 4255: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F e r  r o s a  n““ af København. 
N. J. H. Weitzmann er udtraadt af, og 
Direktør John Oskar Ryné, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4642: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r t i n  N i e l s e n ,  F r e d e ­
r i c i a “ af Fredericia. T. V. Thomsen er 
udtraadt af, og Kassererske Frøken Ben­
the Nielsen, Fredericia, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7107: „A. S e n g p i e 1 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under 
29. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 7773: „A/S D a n s k  
L æ d e r f o r s y n i n g “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen, Forretningsførei 
og Prokurist H. F. Hansen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Henrik Middelboe, Ny­
rop pr. Kvistgaard, er indtraadt i Besty­
relsen. Max Wilhelm Karl Alfred Hen- 
richsen Aarøe, Moselgade 5, København, 
er tiltraadt som Forretningsfører, og dei 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
Asta Marie Frederiksen eller med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „Mat r .  Nr. 39 E m d r u p ““ 
af København. L. Frederiksen, T. P. Kro- 
mann, A. K. G. Søholm, C. Christiansen 
er udtraadt af, og Bankdirektør Ejnar 
Houmark-Nielsen, Rosenvænget 5, Fruens 
Bøge, Proprietær Poul Ludvig Quedens 
Harboe, Knudstrupgaard, Fjenneslev, C i­
vilingeniør Axel Sextus Solling Monberg, 
Tuborgvej 74, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. C. Christiansen er fratraadt og 
Gunnar Knudsen, Smakkegaardsvej 22, 
Gentofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.087: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H a r a i d s h u s “
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af København. Medlem af ' Bestyrelsen
M. J. Østergaard er afgaaet ve,d Døden. 
Selskabets Forretningsfører (Direktør) O. 
Olsen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.388: „ N ø r r e  B r o b y  
og O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  A. 
m. b. A. ( A n d e l s s e l s k a b  med  be­
g r æ n s e t  A n s v a  r)“ af Nr. Broby.
J. Rasmussen, N. F. Johansen er ud- 
traadt af, og Husmand Sigurd Ernst Ras­
mussen, Gaardejer Aage Olsen, begge af 
Nr. Broby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.331: „A/S W  i t- 
t e n b o r g s  A u t o m a t f a b r i k e r “ 
af Odense. Under 27. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Direktører i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen G. C. Wittenborg 
er indtraadt i Direktionen. Ene-Prokura 
er meddelt: Helge Wittenborg.
Register-Nr. 14.408: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M ø n t m e s t e r -  
g a a r d e n“ af København. Selskabets 
Forretningsfører O. Olsen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.339: „ A n d r e a s  
R o s e n b e r g  & Co. A/S“ af København. 
Under 12. Maj 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. H. D. Svendsen, M. A. Lar­
sen er udtraadt af, og Højesteretssagfører 
Ejler Julius Clan, Nygade 4, København, 
Prokurist Kay Gustaf Persson, Rebekka- 
vej 53, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 16.095: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  R e v e l l a  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 29. Juli, 29. August og 29. Sep­
tember 1947 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.177: „ D a n s k  
H u s e j e r  S e r v i c e  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør
F. B. K. Nielsen er afgaaet ved Døden.
B. D. Jensen, E. M. Hansen (kaldet 
Tierp), F. P. F. Nielsen er udtraadt af, 
og Murermester Arnold Mehlsen Sørensen, 
Amagerbrogade 136, Landsretssagfører 
Arno Boserup, GI. Mønt 2, Direktør Fru 
Edith Mathilde Elisabeth Tjæder Ipsen, 
Buddinge Hovedgade 2, alle af Køben­
havn, Direktør Ernst Krog, Parkovsvej 65, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Nævnte E. Krog er tiltraadt som Direktør. 
Edith Mathilde Elisabeth Tjæder Ipsen 
er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 16.772: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F r a g t m a n d s ­
c en t  r a I“ af Aalborg. A. Jepsen er ud­
traadt af, og Vognmand Niels Bøgild 
Andreas Golding, Blokhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.438: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  S l o t s g a d e  
26, O d e n s  e“ af Odense. P. Bang- 
Ebbestrup er udtraadt af og Sagfører Carl 
Em il Petersen, Skibhusvej 78, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.619: „A/S L æ d a k  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. Septem­
ber, 13. Oktober og 13. November 1947 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 19.155: „A/S N i e l s  
H a n s e n s  M o t o r k o m p a g n i  
R i n g k ø b i n g “ af Ringkøbing. Under
30. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Ved enhver, saavel friv illig  som 
tvungen, Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer, bortset fra Overgang ved Ar\ 
til Ægtefælle eller Livsarvinger, har de 
øvrige Aktionærer, subsidiært Selskabet, 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 og 5 
givne Regler.
Register-Nr. 19-332: „T. C. Ø h l e n ­
s c h l æ g e r  A/S“ af Grindsted. Under 
20. Maj 1947 er det besluttet at nedskrive 
Aktiekapitalen med 100.000 Kr. Efter 
Proklama i Statstidende for 26. Juli, 26. 
August og 26. September 1947 har den 
vedtagne Kapitalnedsættelse fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør heretfei
300.000 Kr. fuldt indbetalt. P. M. H. Pe­
dersen er udtraadt af og Købmand K ri­
sten Simon Grønlund Jensen, Lydum, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.430: „A/S H o t e l  
T h y  i H u r u p “ af Hurup. E. Ekmann,
J. S. Kristiansen er udtraadt af, og Køb­
mand Hans Thorvald Madsen, Grosserer 
Carl Richard Nothlevsen, begge af Hu­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.711: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A m t s t i d e n ­
de“ af Svendborg. Direktør Frits Harry 
Petersen, Ryslinge, Godsforvalter, Greve 
Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
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Under 4. Juni:
Register-Nummer 338: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A a r s  og O m- 
e g n“ af Aars, Bestyrelsens Formand N.
M. Mortensen er udtraadt af Bestyrelsen.
J. Kjeldsen er indtraadt i Bestyrelsen, 
hvorefter han er fratraadt som Bestyrel­
sessuppleant. Medlem af Bestyrelsen J. A. 
Larsen er valgt til Bestyrelsens Formand. 
Gaardejer Christian Svendsen Eriksen, 
Stenildvad pr. Aars, er tiltraadt som Be­
styrelsessuppleant.
Register-Nummer 562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  M a l e r m e ­
s t r e s  F a r v e m ø l l e “ af København. 
Under 12. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Næstfor­
mand og Medlem af Direktionen T. E. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Medlem 
af Bestyrelsen A. Hansen er valgt til Be­
styrelsens Næstformand og indtraadt i 
Direktionen. Malermester Erik Jørgen 
Christian Olsen, Nørre Søgade 13, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3296: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ G o r m ““ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand L. Garn- 
borg samt O. B. Svane, A. Cock-Clausen 
er udtraadt af og Selskabets Direktør S.
M. Gjersøe er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3822: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
b a g e r i  i F r e d e r i c i a “ af Fredericia. 
Aktiekapitalen er udvidet medl 210 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
15.630 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3997: „ G l o s t r u p  
og O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Herstedernes Kom­
mune, Københavns Amts søndre Birk. 
Under 14. Oktober 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d e r u p  M a r g a r i n e f a ­
b r i k “ af Jyderup. Bestyrelsens Formand
R. C. Olsen samt E. K. M. Olsen, N. E. G. 
Folkmann er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Kaj Erling Koefoed (Formand), 
Bredgade 25, København, Grosserer Arne 
Folmer Albjerg Knudsen, Grønnemose 
Allé 72, Søborg, Mejeriejer Harald Jo­
hannes Jespersen Jensen, Vordingborgvej 
66, Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den R. C. Olsen meddelte Prokura er t il­
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: Ha­
rald Johannes Jespersen Jensen.
Register-Nummer 9510: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. V. O l s e n “ af Aalborg. Be­
styrelsens Formand C. V. Olsen er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Poul Hakon 
Oppermann S vanholm, Budolli Plads 1, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11.646: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u n d e  n““ af 
Svendborg. Under 15. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y h o l m  & F r e d e r i k s e n “ 
af København. Medlem af Direktionen T.
G. Winkelhorn er indtraadt i Bestyrelsen, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 16.412: „A. B. C. f l a n s e n  
Comp.  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 9. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 300.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.535: „ D a n s k  
K a p i t a l a n l æ g  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen P. E. V. Lønborg 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.740: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Set. J ø r g e n  s““ 
af Svendborg. Under 15. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. C. U. 
Jensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.571: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „S v e n d b o r g -  
s u n d““ af Svendborg. Under 19. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 17.853: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r ø n d b y -  
h u s e“ i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
29. Juli, 29. August og 29. September 1947 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 17.885: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø r k i l d s h u  s““ 
af Svendborg. Under 19. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. C. O. 
Jensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.371: „A/S F r e d e r i k  
B a r f o e d s  E f t e r f ø l g e r ,  R i n g ­
s t ed  P a p i r i n d u s t r i  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Ringsted. Underf 19. Oktober 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Redaktør Niels Aage Rasmussen, 
Ringsted. Selskabet tegnes — derunder
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.633: „A/S P a n- 
d r u p  og O m e g n s  M e l l e m -  og 
R e a l s k o l e “ af Pandrup, Jetsmark 
Sogn. N. C. P. Østergaard er udtraadt af, 
og Uddeler Axel Em il August Clausen, 
Nr. Saltum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.063: „S. L o r e n ­
zen & Co., V æ r l ø s e  T r æ l a s t h a n ­
de l ,  V æ r l ø s e  B y g n i n g s m a ­
t e r i a l e f o r r e t n i n g  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “ af Værløse. S. A. Malmkjær, 
K. E. Malmkjær er udtraadt af, og Fru 
Gerda Rigmor Lorenzen, Havdrupvej 91, 
København, Bogholder Helge Nøvstrup 
Rasmussen, Ballerupvej 50 B, LI. Værløse, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Under 20. 
August 1947 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. T il Likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Hjalmar Ove Hess-Petersen, 
Graabrødetorv 16, Landsretssagfører Arne 
Thorvald Vinten, St. Kongensgade 87, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 19.104: „ V æ r l ø s e  
B o l i g s e l s k a b  af  194 5 A/S i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. S. A. 
Malmkjær, K. E. Malmkjær er udtraadt af, 
og Fru Gerda Rigmor Lorenzen, Hav­
drupvej 91, København, Bogholder Helge 
Nøvstrup Rasmussen, Ballerupvej 50 B, 
LI. Værløse, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Under 18. Marts 1948 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forret­
ningsføreren er fratraadt. T il Likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Arne Thor­
vald Vinten, St. Kongensgade 47, Lands­
retssagfører Hjalmar Ove Hess-Petersen, 
Graabrødretorv 16, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 19.987: „A/S F r e d e ­
r i k s h a v n s  F r y s e -  og K ø l e h u s “ 
af Frederikshavn. Under 4. Oktober 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.060: „ S t e f f e n  
L u n d i n g s  E f t f .  A/S“ af Vejle. G. K. 
Madsen er udtraadt af Bestyrelsen og
Direktionen. Ene-Prokura er meddelt: 
Axel Bertel Jensen.
Under 7. Juni:
Register-Nummer 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  V i n  - og K o n ­
s e r v e s - F a b r i k e r ,  I. D. B e a u ­
va i s ,  M. R a s m u s s e n “ af København. 
Under 12. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Aktieselskabet Beauvais“. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: „Ak­
tieselskabet De Danske Vin- og Kon­
serves Fabriker I. D. Beauvais M. Ras­
mussen (Aktieselskabet Beauvais)“ (Reg.- 
Nr. 20.810). Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 20.809.
Register-Nummer 2030: „B e n n e t s 
R e j s e b u r e a u ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. S. Finne er udtraadt af 
og Direktør Ivar Giæver Krogh, Oslo, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2292: ,,„A r b e j d e r- 
ne s ' A k t i e b a g e r i  i O d e n s e “ A k ­
t i e s e l s k a b “ af Odense. Under 30. Ja­
nuar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyns Social-Demokrat“, „Fyens Stifts­
tidende“, „Fyns Tidende“ og „Fyns Ven­
streblad“.
Register-Nummer 2869: „ L o l l a n d s  
Bank ,  A k t i e s e l s k a b “ af Nakskov. 
Under 26. Februar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 21. April 
1948 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Selskabet tegnes, 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller med en Prokurist 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med en Prokurist 
eller af to Prokurister i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Repræsentantskabets Formand 
eller Næstformand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen og en Direktør.
Register-Nr. 3447: „ M u r e r s v e n d e ­
nes  A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 30. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. L. H. J. Hansen er ud­
traadt af, og Murersvend Hans Christian 
Schellerup Kellermann, P. G. Ramms 
Allé 15, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4550: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l f a r t  C i g a r -  & 
T o b a k s f o r r e t n i n g  m. v. i L i -
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k v i d a t i o n“ af Middelfart. Efter Pro­
klama i Statstidende for 12. November, 
12. December 1947 og 12. Januar 1948 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 6148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P h a r m a c i  a““ af Frederiks­
berg. B. Rønning er udtraadt af Direk­
tionen.
Register-Nummer 6351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L æ g e r n e s  H u s  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Under 26. Maj 
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt 
T il Likvidatorer er valgt: Overkiruig 
Dr. med. Mogens Fenger, Dronningens­
vej 12, Overretssagfører Oluf Valdemar 
Bay, Niels Hemmingsensgade 9, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 7711: „A k t i e s e l­
sk abe t  R e c k  i t t  & C o l m a n “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. L. 
Reckitt er afgaaet ved Døden. F. G. D. 
Colman er udtraadt af og Direktør 
Geoffrey Martin Samuelson, North Ferri- 
by, East Yorkshire, Henry Leslie Knee, 
South Cave, East Yorkshire, begge af 
England, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et- Medlem af Bestyrelsen eller af 
Harald Knudtzon, Ejnar Kali og Leonard 
Saville Walgate to i Forening eller hver 
for sig i Forening med Geoffrey Martin 
Samuelson eller Henry Leslie Knee; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 10.427: „ C a r l  B u d d e -  
L u n d s  E f t f .  A/S“ af Frederiksberg.
H. A. Thomsen er udtraadt af, og Fu ld­
mægtig, cand. jur. Børge Østergaard 
Andersen, Godthaabsvej 37, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.535: „A/S M a- 
s k i n f a b r i k k e n  D. I. A. F.“ af Kø­
benhavn. Under 9. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.245: „ I l f o r d -  
Se l o  Fo t o ,  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. A. J. C. Catford er udtraadt af, 
og Direktør Sydney Thomas Ferris, Ilford, 
London, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Knud Peter Christian Jensen, Astrid
Jensen og Erik Valdemar Gjerring, hver 
for sig i Forening med enten Thomas 
Midgley Illingworth eller Sydney Thomas 
Ferris.
Register-Nummer 12.497: „A/S L  a s t i c, 
K o r s e t f a b r i k “ af København. Under 
9. April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt.
M. H. Beck er udtraadt af og Barne­
plejerske Frk. Bronislava Lipsø, Joms- 
borgvej 41, Hellerup ,er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.726: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  B a n k s  E f t e r f ø l ­
g e r e “ af Skjern. Medlem af Bestyrelsen
O. C. Larsen er afgaaet ved Døden. Fru 
Hansine Kristine Larsen, Skjern, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.565: „C. W. O b e l 
A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg. Vedrø­
rende Hovedselskabet: Prokura er med­
delt: Erik Adolf Jørgen Marcussen i For­
ening med tidligere anmeldte Harald 
Viggo Ottesen, Frederik Andreas Almind 
eller Anton Marius Andersen. Vedrørende 
Filialen i Haderslev: Den V. H. Hansen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Adolf 
Petersen er tiltraadt som Forretnings­
fører. Prokura er meddelt; Ernst Schjødt 
Ankersen i Forening med Forretnings- 
føreren.
Register-Nummer 16.199: „A/S Sæby 
T r æ l a s t h a n d e l  af  194 0“ af Sæby.
N. G. Nielsen, H. Nørgaard, C. J. Madsen 
er udtraadt af og Direktør Nimand Mad­
sen, Fru Ragnhild Madsen, Læge Niels 
Christian Bjerregaard, alle af Frederiks­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. C. J. 
Madsen er fratraadt og nævnte N. Madsen 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  No r d S j æ l l a n d s  B e n ­
z i n  og P e t r o l e u m  C o.“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen Helga Hanne 
Helene Jansen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Helga Hanne Helene Bred- 
kjær.
Register-Nr. 18.132: „ I k a s t  H ø r -  
s p i n d e r i  A/S“ af Ikast. Under 12. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 19.436: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n i s c o “ af København. 
Under 18. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud-
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videt med 1.400.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 2.8Q0.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 200, 
1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
200 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nr. 19.759: „B o g h a 1 1 e n 
R a a d h u s p l a d s e n  A/S“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Erik Pontoppi- 
dan, Vestre Boulevard 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.763: „ E j e n d o m  s- 
s el  sk ab et H u m l e h a v e n  A/S“ af 
København. K. D. Bjørndrup er udtraadt 
af, og Murermester Knud Ejnar Knudsen, 
Horsebakken 33, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.378: „A/S V i c t o r y  
P r o d u c i n g  C o m p a n y  L t  d.“ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
25.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 8. Juni:
Regisler-Nummer 1241: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  M ø n s  B a n k “ af Stege. Under 
10. Februar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 20. Maj 1948 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 3353: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d j y d s k  L a n d b r u g s ­
m a s k i n f a b r i k “ af Kolding. K. J. 
Thomsen er fratraadt, og Ingeniør M. af I. 
Gunnar Thomsen, Dalbygade 59, Kolding, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5732: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s a m l i n g s g a a r d e n  
S u n d e v e d  i V e s t e r - S o t t r u p “ af 
Vester-Sottrup. H. Alexandersen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Gaardejer Kristen Albert K ri­
stensen Sandager, Snogbæk pr. V. Sottrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 7862: „A/S P e t e r ­
sen & J e n s e n “ af Svendborg. Lands­
retssagfører Aage Ludvig Holberg Elm- 
quist, Svendborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 10.412: „ E j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  „ D y b e n d a l s h u s e n e “ 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 26. Maj 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Snedkermester Ha­
rald Johannes Larsen, Vesterbrogade 187, 
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12.779: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 3476 
af  S u n d b y ø s t e r  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 24. April 1948 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. T il L ikv i­
datorer er valgt: Landsretssagfører Karl 
Qvortrup, Sagfører cand. jur. Alex Fried­
mann, begge af Vesterport, Malermester 
Harald Friedmann, Nytorv 11, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af samtlige Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 13.344: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „M e r c a t o r““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen C. J. F. Sven er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Povl Jacob Melchior, Frederiksholms Ka­
nal 2, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.644: „U. L. P. S a a 1 e n 
A/S“ af København. Medlem af Besty­
relsen J. Lange er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 14.520: „A/S L ’O r e a l “ af 
København. Under 26. Marts, 19. Novem­
ber 1947 og 5. Maj 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Fabrikant Carl Erik 
Em il Vejborg, Sønderbakken 21, Gentofte, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.626: „ S t a r m o u n t  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. 
Under 15. Maj 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Bernhard Helmer Nielsen, Vester Vold­
gade 14, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  K a l o r i f e r e -  og 
V e n t i l a t o r f a b r i k “ af Roskilde. 
Under 28. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 17.237: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a u r i t z  J en s en ,  Aa r -
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h u s “ af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen 
E. Schnedler-Sørensen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nr. 17.817: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ K i l d e g a a r d s v æ n -  
g e t“ A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 12. April 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører W illiam  Hauberg, GI. Torv 16, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.882: „ H e r l e v  
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“ af Køben­
havn. K. U. L. Rom er fratraadt, og Kon­
torchef W illy  Christensen, Ravnstrupvej 
2, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.229: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R i s b j e r g -  
g a a r d  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
29. Juli, 29. August og 29. September 1947 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 18.237: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 2h og 
2d af  B u d d i n g  e“ af København. 
Under 31. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. H. A. R. F. Olsen,
H. M. Bastiansen, A. J. Matzon, N. A. 
Andersen, K. A. Vallentin, A. Holm er 
udtraadt af og Fabrikant Elo Banke, 
Bernstorffsvej 173, Charlottenlund, Lands­
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
Landsretssagfører Kay Johannes Lynæs, 
begge af Vester Voldgade 14, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.830: „F. A l b e r t s s o n  
A/S“ af København. Under 15. December 
1947 og 28. Maj 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 20.586: „A/S R i k a r d  
J ø r g e n s e n “ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Jørgen Hogrefe.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 1508: „ F i r m a e t  
G e o r g  B e s t i e  A/S“ af København. 
Prokurist H. G. Knudsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 4664: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n i t e d  S h o £  M a c h i n e r y  
C o m p a n y “ af København. H. A. F. Hå­
kansson er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Prokurist Hans Axel 
Kendal, Vedbendvej 29, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen A. R. Jensen er tiltraadt som Direk­
tør, hvorefter Selskabet tegnes af Direk­
tøren alene eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Henning Repsdorph og Axel Robert 
Jensen i Forening eller af hver af disse i 
Forening med enten Albert W ilder Todd 
eller Hans Axel Kendal.
Register-Nummer 7976: „P 1 e s n e r 
D a v i d s e n  & Co. A/S“ af København. 
Under 6. April 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr., hvoraf er indbetalt
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr., hvoraf er indbe­
talt 400.000 Kr., det resterende Beløb ind­
betales senest 6. April 1949. Aktiekapitalen 
er fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af­
give flere end 249 Stemmer.
Register-Nummer 10.269: „,,S i - K o“, 
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. Un­
der 11. Maj 1948 er det besluttet efter Ud­
løbet af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens 
§ 37, at nedskrive Aktiekapitalen med 
85.550 Kr.
Register-Nr. 10.763: „S e j 1 s k i b s- 
s e l s k a b e t  3m S k o n n e r t  „ C h r i ­
s t i a n “ A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Tro­
ense. Skibsfører Kaspar Martin Rasmus­
sen, Fru Sigrid Hermanda Kristiansen, 
begge af Thurø, er tiltraadt som Likvida­
torer, hvorefter Selskabet tegnes åf tid­
ligere anmeldte Likvidator Gunnar Jacob­
sen alene eller af Kaspar Martin Rasmus­
sen og Sigrid Hermanda Kristiansen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nr. 12.728: „A/S A s s e n s -  
k o r n “ af Assens. H. Tranberg Jensen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Aage 
Ludvig Holberg Elmquist, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.624: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P/F „ H a v n a r  K o n t a n t -  
h a n d i l  i L i k v i d a t i o n “ .af Thors­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
24. Maj, 24. Juni og 24. Ju li 1946 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.779: „ A l f r e d  
O l e s e n s  K o n f e k t i o n s f a b r i k
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A/S“ af Horsens. Under 11. Februar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 17.235: „ P o r c e l æ n s ­
f o r r e t n i n g e n  „ D y b e t “ A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
17. April 1948 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Isenkræmmer Sten K ri­
stian Bach, Dalgas Boulevard 11, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.608: „ D a n s k  
T r i k o t a g e  & T e x t i l  K o m p a g n i  
A/S“ af København. Under 30. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.634: „ M u n k e -  
b j e r g b y F o r m  b r æ n d s e l s f a b r i k  
A/S“ af Munkebjergby. Selskabet er hæ­
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Sorø Skifteret.
Register-Nummer 18.821: „S c a n d i­
bu t o r A/S ( S c a n d i n a v i a n  D é- 
st r i b  u t i n g  Com p a n  y)“ af Køben­
havn. Under 27. Februar 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt. U. B. L. Brøste er fratraadt, og 
Carlo Elvin Christensen, Tomsgaardsvej 
82, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.991: „V ia , V e s t e r  
I n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. A. W. Lukowicz er udtraadt af 
Bestyrelsen og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Landsretssagfører Bern­
hard Paul Cohn, Skindergade 29, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Pro­
kura er meddelt: Karen Riise von Luko- 
witsch.
Register-Nummer 19.464: „A. H e e d e & 
C o. A/S“ af Taarnby. Den H. K. A. B. Jep­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Mogens Henning Larsen 
i Forening med tidligere anmeldte Vitus 
Francois Louis d’Auchamp.
Register-Nummer 20.033: „C a 11 e x 
O i 1 A/S“ af København. Under 30. De­
cember 1947 og 30. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.350.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 3.600.000 Kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Register-Nummer 20.163: „ S p e e d - o -  
P r i n t  A/S“ af København. Under 15. De­
cember 1947, 2. Februar og 18. Maj 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er: „Master-Print A/S“. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Siftor A/S (Master-Print A/S)“ (Reg.-Nr. 
20.813). Selskabets Formaal er at drive 
Handel og Industri. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Bestyrelsens Formand U. B. L. 
Brøste samt E. F. J. W ilian er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Adam Erik Car­
sten Hauch (Formand), GI. Strand 40, 
Fuldmægtig Preben Skeel, Smallegade 6, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 20.812.
Register-Nr. 20.439: „ D a n s k  K n i v ­
f a  b r i  k A/S“ af Frederiksberg. Under 20. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 250.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 10. Juni:
Register-Nummer 1033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„H e i m d a 1““ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. P. Carl er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nr. 1892: „ Se t  A n d r e a s  
O r d e n e n s  L o g e b y g n i n g  og A l ­
d e r d o m s h j e m ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen T. E. 
Petersen er afgaaet ved Døden. V. Chri­
stoffersen er udtraadt af og Smedemester 
Hans Peter Normann Alfred Thorvald 
Verdich, Enghave Plads 23, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6682: „ J a c o b  H o l m  
& S ø n n e r s  F a b r i k e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 18. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del samt anden i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den adm. Direktør; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen. Professor, Dr. polit. Axel 
Nielsen, W ilhelm Smidtsvej 7, Gentofte, er
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indtraadt i Bestyrelsen. Direktør A. B. 
Gjessing benævnes fremtidig adm. Direk­
tør, og den ham tidligere meddelte Pro­
kura er herefter bortfaldet. Bestyrelsens 
Formand: Direktør Henrik Valdemar 
Pade. Bestyrelsens Næstformand: Gene­
ralkonsul Poul Erik Holm.
Register-Nr. 8535: „A/S C. F. R i c h  
& S ø n n e r ’s H a n d e l s k o m p a g n i  
„M e r c a n t i 1 a““ af København. Under
1. og 28. Maj 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9295: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r Nr .  1 2 8 2 m. f 1. 
u d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ af 
København. Den P. E. Mølvig meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.857: „H e j 1 & Co. 
A/S, S ø l v v a r e f a b r i k “ af Randers. 
Under 26. Maj 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. A. E. Lindgreen er udtraadt 
af og Prokurist Knud Thaaning Steffen­
sen, Strandvejen 116, Prokurist Anders 
Martin Larsen Eiling, Christiansgade 25, 
begge af Aarhus, Civilingeniør Poul Kjær 
Madsen, Lindevangsvej 17, Riisskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.990: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  T a g r e s t a u r a n t e n  M i d i “ 
af København. Bestyrelsens Formand I. 
Wanting er afgaaet ved Døden. W. W. O. 
Stege er udtraadt af og Direktør Niels 
Peter Christensen (Formand), Ingeborgvej 
15, Direktør Anders Emanuel Christie 
Fleischer, Maglemosevej 34, begge af 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.797: „S t e n f e 1 d t 
H a n s e n  G l a s  A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: W illiam  Zentio og 
Mogens Rentz Guhle i Forening.
Register-Nr. 16.078: „ K ø b e n h a v n s  
E j e n d o m s - F o r v a l t n i n g ,  Ak -  
t i e s e l s k a b “ af København. Medlem 
af Bestyrelsen T. F. P. Troels-Smith er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r a t o  s““ af København.
H. E. A. E. Hirsborg er udtraadt af Be­
styrelsen, og den ham meddelte Prokura 
i Forening med H. B. Christensen er t il­
bagekaldt. Repræsentant Henrik Em il 
Hansen, Ny Carlsbergvej 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.709: F. C. E g g e r t ,  
Bog  - og P a p i r h a n d e l  A/S“ af Søn­
derborg. F. H. W. Martens er udtraadt af 
og Ekspeditrice Frk. Martha Maria Eggert,
Perlegade 73, Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.086: „ K r ü g e r  & 
N æ s t e d A/S“ af København. Prokura 
er meddelt Fritz Ferdinand Julius Krüger 
og Johan Aage Næsted hver for sig.
Register-Nummer 18.058: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i b o r g  A f h o l d s h j e  m“ af 
Viborg Købstad. Medlem af Bestyrelsen
S. M. Bek er afgaaet ved Døden. Bog­
holder Niels Jensen Andersen, Viborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a n d h j u l s f a b r i k k e n
C. A. Stub“ af København. H. P. Sig- 
vardt er udtraadt af Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Ejnar Jørgen Nielsen og 
Svend Krumholt i Forening.
Register-Nummer 18.975: „ I n g e n i ø r ­
f o r r e t n i n g e n  O l s e n  & Ø s t e r ­
m a r k  A k t i e s e l s k a b ,  S l a g e l s  e“ 
af Slagelse. Under 14. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 19.346: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Set.  M a r k u s  
A l l é  3“ af Frederiksberg. Medlem af 
Bestyrelsen H. V. B. Bryld er afgaaet ved 
Døden. Møbelhandler Adolf Carl Bering 
Bryld, Bagsværdvej 94, Lyngby, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.488: „A/S C . F ø r -  
g a a r d“ af Odense. Under 1. Maj 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.609: „A k  t i es el- 
s k a b e t E m i l B y s k o u s E f t f . ,  B o g ­
b i n d e r i  og P r o t o k o l f a b r i k “ af 
Aarhus. P. C. M. Rasmussen er udtraadt 
af og Papirvarearbejder Alfred Viggo 
Eskild Nielsen, Teglværksgade 8, Aarhus, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.283: „ J e n s e n  & 
A n d e r s e n’s M e j e r i m a s k i n f  a- 
b r i k A/S“ af Gladsaxe. C. Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 20.370: „I n t e r c o ro­
m er c i a L  t d. A/S“ af København. P. C. 
C. Hygom, S. C. Pålsson er udtraadt af og 
Frk. L illy  Margrethe Danielsen, H. C. Ør­
stedsvej 70, København, Fru Nicoline 
Krogh-Johansen, Strandhøjsvej 7, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.423: „B y g g e- 
a k t i e s e l  s k a b e t  S v e n d b o r g “ af 
Svendborg. I. Duerlund, E. R. Bøgh er ud­
traadt af og Tømrersvend Svend Aage 
Hansen, Lundevej 36, Malersvend Frede-
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rik Johan Rasmussen, Bagergade 67, 
begge af Svendborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 20.664: „A/S P a r f u m e r i
H. K o c h“ af København. O. Lassen er 
udtraadt af, og Annar Helge Adolf Koch, 
Strandboulevard 145, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 11. Juni:
Register-Nummer 9: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R e j s e b u r e a u “ af 
København. Under 29. December 1947 og 
21. Maj 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
32.500 Kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 62.500 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr.
Register-Nr. 907: „O r d r u p - C h a r- 
l o t t e n l u n d B a n k A k t i e s e l s k a b “ 
af Gentofte Kommune, Københavns Amts 
nordre Birk. Arne Christian Hansen er 
tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 990: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Em. Z. S v i t z e r s  B j e r g ­
n i n g s - E n t r e p r i s e “ af Køben­
havn. Under 5. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Hvert Aktiebelob 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maa- 
neders Noteringstid; saafremt Notering 
har fundet Sted efter 15. April 1924, er 
Stemmeretten betinget af, at den paagæl­
dende Aktionær tillige har dansk Stats­
borgerret.
Register-Nr. 1445: „T a x a m o t o r- 
k o m p a g n i e t  A/S „De s a m a r b e j ­
d e n d e  A u t o m o b i l d r o s k e -  
e j e r e““ af København. V. Andersen er 
udtraadt af, og Vognmand Svend Aage 
Jensen, Borgmestervangen 4 A, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2011: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  A u e r  K o m p a g -  
n i“ af København. A. Christensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  Ho 1 b æ k o g O m e g n “ af 
Holbæk. Under 27. Februar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktionærer i 
Selskabet kan alene være kooperative 
Virksomheder og Arbejdernes Organisa­
tioner. De Aktier, som tilhører private 
Personer, bliver i Medfør af Vedtægternes 
§ 5 ved Ejernes Død at erhverve af Sel­
skabet, jfr. Vedtægternes § 4. Aktier, som 
ikke tilhører private Personer, kan ikke 
overdrages til saadanne. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke.
Register-Nummer 4970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k  F i e d l e r “ af Kø­
benhavn. A. E. Jørgensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8793: „A/S F  a a r u p 
& S ø n d e r b y “ af Esbjerg. Bestyrelsens 
Formand J. P. Jensen og Medlem af Be­
styrelsen T. K. Øhlenschlæger er afgaaet 
ved Døden. Fru Marie Sofie Jensen, 
Grindsted, Prokurist Kaj Glud Jensen, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen G. E. Nordby Nielsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Den 
nævnte G. E. Nordby Nielsen og K. Glud 
Jensen meddelte Prokura er herefter bori 
faldet som overflødig.
Register-Nummer 9251: „ W e e k e  & 
K j æ r  A/S“ af Frederiksberg. Under 10. 
Maj 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 9372: „A/S L y n g b y -  
K o m p l e k s e t “ af Lyngby. Direktør 
Valdemar Nielsen, Hyrdevangen 26, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i l l i a m  B o a s “ af Køben­
havn. J. E. Smidth er udtraadt af, og 
Ingeniør Theodor Hansen, Ny Toldbod­
gade 15, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.284: „A/S Bygg e -  
s e l s k a b e t  af  12. M a r t s  1931 i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
2. Juni 1948 er Selskabet ’traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Einar 
Jørgensen, Randers. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.968: „A/S K l e m  
& K r ü g e r “ af København. Prokurist 
V. E. Mykleby er afgaaet ved Døden. 
Prokura er meddelt: Caja Margrethe Klem 
i Forening med tidligere anmeldte Aage 
Harald Klem.
Register-Nr. 12.314: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N ü r n b e r g -  
g a a r d e n““ af København. Bestyrel­
sens Næstformand C. F. C. S. Christian­
sen er udtraadt af, og Direktør Valdemar 
Nielsen, Hyrdevangen 26, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 12.665: „ Ø s t e r m a r i e  
B r u g s f o r e n i n g  A n d e l s s e l ­
s k a b  med  b e g r æ n s e t  A n s v a  r“ af 
Østermarie, Bornholm. Under 26. Marts
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.671: „ Aage  Ha n s e n ,
N y k ø b i n g  F. A/S“ af Nykøbing F. 
Medlem af Bestyrelsen A .Andersen er af- 
gaaet ved Døden. Overretssagfører Martin 
Henrik Jacobsen, Nykøbing F., er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n  s hø j  T e g l v æ r k  ar 
1 93 6“ af Frederikshavn. Bestyrelsens 
Formand G. Østergaard samt A. F. Olsen 
er udtraadt af og Købmand Oskar Robert 
Madsen, Frederikshavn, Installatør Karl 
Kristian Nielsen, Mariendal pr. Frederiks­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen K. Kristensen er valgt til 
Bestyelsens Formand. G. Østergaard er 
fratraadt og nævnte O. R. Madsen er til - 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 16.306: „V  a a r s t 
S a v v æ r k  & T r æ v a r e f a b r i k  A/S“ 
af Gunderup-Nøvling Kommune. Under
16. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne er indløselige efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Direktør
K. O. Larsen og Direktør L. P. H. Larsen 
har gensidig Forkøbsret til hinandens 
Aktier. Overdragelse af disse Aktier kan 
ikke finde Sted før 31. December 1954. 
For Overdragelse af de Direktør K. O. 
Larsens Hustru og Direktor L. P. H. Lar­
sens Hustru tilhørende Aktier gælder sær­
lige Regler, jfr. i det hele Vedtægternes 
§ 3.
Register-Nummer 17.107: V e r n e r  
T h o m s e n  & Co. A/S“ af Klampenborg, 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Grosserer 
Mogens Hjorth, Tirsbæksvej 1 A, Køben­
havn, Grosserer Frits Christian Krage­
lund, Ordrupvej 48 A, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.469: „ D a n i s h  
M a c h i n e  C o m p a n y  A/S“ af Aaby- 
høj (Aaby Kommune). Under 18. Marts
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Industri­
virksomhed og dermed i Forbindelse 
staaende Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed ved Financiering, Investe­
ring samt Køb og Salg af fast Ejendom.
Register-Nr. 17.549: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 169 af  U t ­
ter  s 1 e v A/S“ af København. K. E. 
Seier Larsen er fratraadt og Medlem af
Bestyrelsen E. J. Pedersen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.403: „S. M ø l l e r  
C h r i s t e n s e n  A/S“ af Aarhus, Under
29. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Der er tillagt B-Aktierne Ret til 
begrænset forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Likvidation,
Register-Nummer 18.797: „ N o r d j y l ­
l a n d s  R e v i s i o n s k o n t o r ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Aalborg. Under 31. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
80.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 19.622: „ I s o l e r i n g s -  
f o r r e t n i n g e n  „ P r i m  o“, Odense ,  
A/S“ af Odense. Under 16. September 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hver noteret Aktie­
beløb paa 500 Kr .giver 1 Stemme.
Under 12. Juni:
Register-Nr. 2568: „ A k t i e s e l s k a ­
bet  De f o r e n e d e  T e g l v æ r k e r ,  
H j ø r r i n g “ af Hjørring. Medlem af Be­
styrelsen A. Christiansen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 7302: „ D a n s k  Ga­
l o c h e -  og G u m m i f a b r i k  A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen F. D.
H. Norstrand er afgaaet ved Døden. Høje­
steretssagfører Helge E li Bech-Bruun, 
Niels Hemmingsensgade 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9968: „A k t i e s e l­
sk a b e t B y g g e s e l s k  abe t  „ U d s i g ­
t e n “ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i „Statstidende“ for 19. 
Juli, 20. August og 20. September 1947 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.413: „A/S G r e j s ­
d a l e n s  S t o l e -  og M ö b e l f a b r i k  
af  193 1“ af Grejs-Sindbjerg Kommune.
S. V. Knudsen, P, G. P. Maj er udtraadt 
af, og Snedkermester Ejner Georg Borg, 
Grejsdal pr. Grejsdal St., Snedker Jens 
Kristian Øelenschlager Jørgensen, Grejs­
dal pr. Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.397: „ Odense  
Æ g f o r r e t n i n g  A/S“ af København. 
Under 23. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige
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Virksomhed under Navn „Dansk Taffel 
Cornflakes Fabrik A/S (Odense Ægforret­
ning A/S)“ (Reg.-Nr. 20.821).
Register-Nummer 14.600: „A/S H u d -  
& S k i n d c o m p a g n i e t  A u r a “ 
af København. Den S. Dernborg meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt Mona Emma Petersen.
Register-Nummer 14.870: „ D e n t a l ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y r o p “ af Køben­
havn. Under 24. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalens Ind­
deling i A- og B-Aktier er bortfaldet. Ak­
tierne kan kun ejes af danske Tandlæger, 
disses Ægtefæller, samt Personer og Insti­
tutioner anerkendt af Bestyrelsen. Ejer 
en Aktionær over 20.000 Kr. Aktier er det 
overskydende Antal Aktier indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Tandlæge Wagn Riis Klausen, Alhambra- 
vej 1, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. A. Nyrop er udtraadt af, og Direktør 
Lejf Nyrop, Hørsholmvej 79, Rungsted 
Kyst, Direktør Poul Joachim Harris, 
Aalykkcvej 24, København, er indtraadt i 
Direktionen. Den L. Nyrop meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Den Svend Krobæk 
tidligere anmeldte Prokura er ændret der­
hen, at han tegner alene.
Register-Nr. 15.178: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ø l a n d s g a d  e- 
h u s“ af København. Under 29. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Direktør Herluf Frederik Christensen, 
Bispeparken 15, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.563: „S k a n d i -  
n a v i s k  B o g f o r l a g “ af Odense. Fa­
brikant Otto Carl Frederik Fuhrmann, 
Læssøegade 56, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.303: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  R æ k k e h u s e n e  
ved  V i r u m  S t a t i o n s v e j  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 29. Juli, 29. Au­
gust og 29. September 1947 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 17.670: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B y e n s  B o l i g  
B y g g e r i ,  N æ s t v e d “ af Næstved. 
Under 2. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Installatør Ove Kristen­
sen, Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.897: „A/S G r æ t- 
t r u p  N e d e r g a a r d s  B r u n k u l s ­
l e j e  i L i k v i d a t i o  n“ af Ran­
ders. Under 31. Maj 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren (Prokurist) er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Flemming Friis-Jespersen, Vejle. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 17.905: „H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  C h e r i e “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen Esther 
Margrethe Nielsen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Esther Margrethe 
Lange.
Register-Nummer 18.778: „ A n d e r s e n  
& B r u u n  M a c h i n e  C o m p a n y ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. G. 
Bruun er fratraadt og Jørgen Elsass, Ja­
cob Erlandsensvej 11, København, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 18.861: „J. F i e d l e r s  
K a t t u n f a b r i k  A/S“ af København. 
Den under 13. Maj 1945 registrerede Be­
slutning om Nedskrivning af Aktiekapi­
talen med 50.000 Kr. er annulleret. Under
23. December 1947 er det besluttet efter 
Udløbet af Proklama, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive Aktiekapitalen 
med 50.000 Kr.
Register-Nummer 20.281: „A/S „ H O L ­
M E N E “ ( B y g g e s e l s k a b  a f  
1 9 4 7)“ af Ringkøbing. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2400 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 32.400 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 14. Juni:
Register-Nummer 282: „De d a n s k e  
I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e r  A k ­
t i e s e l s k a b “ af København. Medlem­
mer af Bestyrelsen J. E. Smidth og E. A. 
Giersing er afgaaet ved Døden. Fru Astrid 
Bendix Smidth, Tuborgvej 7, Hellerup, 
Kontorchef i Statens Direktorat for Sinds­
sygehospitalerne Hans Rasmus Ammitz- 
bøll, Ceresvej 9, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1311: „S. S e i d e l in  
A/S“ af København. Under 29. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2783: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S v e n d b o r g  » T r æ l a s t ­
h a n d e l ““ af Svendborg. H. Tranberg
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Jensen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Aage Ludvig Holberg Elmquist, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3680: „ K j ø b e n h a v n s  
T e l e f o n - A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Den C. B. Steenbuch meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Carl Johan Wendt i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 15.606: „N y t T  r æ- 
i m p r æ g n e r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“ af København. Medlemmer af Be­
styrelsen J. E. Smidth og E. A. Giersing 
er afgaaet ved Døden. Fru Astrid Bendix 
Smidth, Tuborgvej 7, Hellerup, Kontor­
chef i Statens Direktorat for Sindssyge­
hospitalerne Hans Rasmus Ammitzbøl, 
Ceresvej 9, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.193: „K. K. K. K. 
E n t r e p r i s e  A/S“ af København. Sel­
skabets Administration i Henhold til Lov 
Nr. 331 af 12. Ju li 1945 jfr. Registreringen 
af 27. November 1945 er ophævet 30. Juli 
1947. Administratorerne og Prokuristen er 
fratraadt. T il Bestyrelse er valgt: Højeste­
retssagfører Einar Dankvart Andreas 
Richter, Ny Vestergade 1, København, D i­
rektør Immanuel Strand, Vilvordevej 63, 
Kontorchef Jens Georg Jensen, Hovmarks­
vej 83, begge af Charlottenlund. Direktør: 
Nævnte I. Strand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.038: „ A u g u s t i ­
n u s  & H a n s e n  A/S“ af København. 
Under 29. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 18.346: „A/S „ H o t e l  
V i c t o r i a ,  F r e d e r i c i a ““ af Frede­
ricia. Under 16. Oktober 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 14.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.796: „Det  bo r n -  
h o l m s k e  E j e n d o m s s e l s k a b  A/S“ 
af København. Under 6. Juni 1946, 6. Juni 
1947 og 14. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede i Henhold til Finansmi­
nisteriets Godkendelse af 4. Februar 1948. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.500.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 6.500.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 20.110: „A/S P l a n ­
bo“ af Lyngby-Taarbæk Kommune. Un­
der 3. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Under 15. Juni:
Register-Nr. 489: „ K ø b e n h a v n s k e  
B a g e r m e s t r e s  nye  R u g b r ø d s ­
f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 4. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktierne er ikke Om­
sætningspapirer. Medlem af Bestyrelsen
J. P. Østby er afgaaet ved Døden. Bager­
mester Carl Otto Sonne Andersen, Leifs- 
gade 4, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i b o r g  T h e a t e r “ af V i­
borg. Medlem af Bestyrelsen J. M. Jør­
gensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  P o l i t i k e n “ af 
København. V. Koppel er udtraadt af, og 
Professor Dr. phil. Poul Kristian Brandt 
Rehberg, Juliane Mariesvej 34, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3095: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t K  j ø g e B a n k “ af Køge. Besty­
relsens Næstformand J. P. Larsen er ud­
traadt af, og Proprietær Frode Vilhelm 
Carstensen, „Vestervang“, L ille  Skensved, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen Peder Nielsen er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 4128: „ T ø m r e r ­
s v e n d e n e s - A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 19. Januar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. S. P. Kristen­
sen er udtraadt af, og Tømrer Egon K ri­
stian Kjær, Hiort Lorenzensgade 9, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. C.
F. C. S. Christiansen er fratraadt og Val­
demar Nielsen, Hyrdevangen 26, Køben­
havn, er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 6852: „H e 1 1 e r u p 
K 1 u b A/S“ af Gentofte Kommune. Un­
der 8. og 30. April 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 6. Maj 1947 stad­
fæstede af Gentofte Kommunalbestyrelse.
Register-Nummer 11.787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e l k l æ d t “ af København. 
Under 5. Maj 1948 er Selskabets Vedtæg-
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ter ændrede. Selskabets Navn er: „Aktie­
selskabet I. Rørding & Go. (Velklædt)“. 
Ene-Prokura er meddelt: Ingvar Marius 
Rørding. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr.: 20.826.
Register-Nr. 12.893: „ K o r s ø r  V i n -  
I m p o r t  A/S“ af Korsør. C. A. Michelsen 
er fratraadt, og Assistent Uffe Harald F i­
scher, Korsør, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.717: „A/S V. S pø er 
(U r a n i a)“ af Middelfart. Bestyrelsens 
Formand J. C. Macholm er afgaaet ved 
Døden. Murermester Valdemar Spøer, 
Bakkekammen 11, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nr. 15.012: „ E j  en  d o  m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
g a d e N r. 1“ af København. Under 17. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er Aarhus.
Register-Nummer 16.143: „A/S H a n s  
M o g e n s e n“ af Viby, Jylland. A. B. Hol- 
stebroe er udtraadt al Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.233: „A/S H a n s  
J e n s e n  & Co. I m p o r t  og E k s ­
p o r t “ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 16. Oktober, 17. Novem­
ber og 17. December 1947 har den under
23. September 1947 vedtagne Kapitalned­
sættelse med 30.000 Kr. jfr. Registrering 
af 10. Oktober 1947 nu fundet Sted. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 70.000 
Kr., fuldt indbetalt. Under 17. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 17.356: „ L o d s k r o e n  i 
T r o e n  se A/S“ af Bregninge, Taasinge. 
Medlem af Bestyrelsen Karen Yelva Ras­
mussen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Karen Yelva Christensen.
Register-Nummer 17.987: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „F l a d s t r a n  d““ 
af Frederikshavn. P. M. K. P. Bjørnager 
er udtraadt af, og Direktør Svend Erik 
Nielsen, Frederikshavn, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 18.877: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f 2  5. J u l i  194 5“ 
af København. Under 5. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede: Aktiekapita­
len er udvidet med 240.000 Kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 250.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed
er bortfaldet. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren eller af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Bestyrelsens Formand C. E. Jensen, P. J. 
Hansen, E. Honoré, K. N C . Christensen, 
A. O. G. Hansen samt C. B. L. Christian­
sen er udtraadt af, og Fru Emma Gjørup 
Petersen (kaldet Skjalm Petersen), P la­
tanvej 5, Grosserer Bertrand Sigurd O l­
sen, Toldbodvej 2, Landsretssagfører Axel 
Anton Thorbjørn Hjuler, Vestre Boule­
vard 48, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte A. A. T. Hjuler er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 19.242: „Ove  Mo  11- 
k e & Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Gladsaxe Kommune. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 21. December 1946, 21. 
Januar og 21. Februar 1947 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 19.412: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G r a n l  y““ af Kø­
benhavn. E. Rasmussen er udtraadt af, og 
Glarmester Axel Johannes Matzen, Haa- 
bets Allé 27, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.748: „ B ø r g e  R u- 
g a a r d  & Co. A/S“ af Lyngby. Under 7. 
Maj og 13. August 1947 samt 15. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „Rugaard & W illert 
A/S“. Hjemstedet er Odense. De oprinde­
lige Aktier benævnes fremtidig A-Aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
B-Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. er 
A-Aktier og 50.000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. B-Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
nærmere givne Regler. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand eller en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med en Direktør. Civilingeniør 
Svend W illert, Enghavevej 28, Odense, er 
indtraadt i Direktionen. Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr.: 20.825.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u d  & M a r s t r a n d s  F a ­
b r i k e r “ af København. Den E. A. E rik ­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Nathanael Folkersen i
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Forening med tidligere anmeldt Sigurd 
Poul Wantzin eller med en Direktør.
Register-Nummer 3897: „A/S O l i v a -  
r i u s  & C h r i s t e n s e n s  E f t  f.“ af Kø­
benhavn. C. C. Wildner-Christensen er 
udtraadt af, og Købmand Theodor Vester- 
gaard, Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6340: „A/S De f o r ­
e nede  M u s i k h u s e “ af København. 
Under 31. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Ivr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 8850: „ H o l g e r  Ge r  di  1 
A k t i e s e l s k a b “ af Slagelse. Under 1. 
Juni 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabets Hjemsted er København. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. C. M. J. Gerdil, K. L. Thomsen er 
udtraadt af, og Grosserer Ernst Viktor 
Wæverstrøm ,Fru Lis Wæverstrøm, begge 
af Damhus Boulevard 88, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte C. M. J. 
Gerdil er fratraadt, og nævnte E. V. Wæ­
verstrøm er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.330: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a p r o z o  l ’s F a b r i k k e r “ af 
Aarhus. O. A. Ascanius er udtraadt af, og 
Forvalter Knud Erik Rask Kansing, Set. 
Pouls Plads 7, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.359: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s ø r  D a m p v a s k e r i “ af 
Korsør. Under 29. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at drive Dampvaskeri, samt investere Sel­
skabets Midler i faste Ejendomme og ad­
ministrere og udnytte disse.
Register-Nummer 12.807: „ N o r d i s k  
E l e k t r o m o t o r  S e r v i c e  A/S“ al 
København. Medlem af Bestyrelsen S. 
Burmeister er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 12.819: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o p a r k e n “ af 
Kobenhavn. Under 28. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Køb, Salg og Bebyggelse og 
Administration af fast Ejendom, Køb og 
Salg af Værdipapirer samt Financiering. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
360.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.063: „ D a n s k E  n- 
g e l s k  M a d r a s f a b r i k  A/S“ af Kø­
benhavn. F. K. Kruuse, K. V. Holm-Niel- 
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x““ af Lyngby. Un­
der 7. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Ivr., hvoraf er indbetalt
175.000 Kr.; det resterende Beløb indbeta­
les inden 1. April 1949. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Over­
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 14.310: „ S ø r g e m a ­
g a s i n e t  A/S“ af København. Under 3. 
Maj 1948 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Frøken Else Nørgaard, Niels Ander- 
sensvej 54, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.998: „K. F  a s s u m 
& C o. A/S“ af København. Medlem af Be­
styrelsen G. V. Rasmussen er afgaaet ved 
Døden. Fru Lisette Rasmussen, Strandvej 
21, Køge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.051: „A/S Nor -  
m a n N i e 1 s e n“ af Aarhus. N. Nielsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Fru Marie Kristine Bernthsen, 
Værnedamsvei 5, København er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.014: „A/S D i n a r  
( D a n s k - A r g e n t i n s k  H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b )  i L i k v i d a t i o  n“ af 
København. Under 2. Juni 1948 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt Landsretssagfører Ernest Stephen 
H a r t w i g ,  Rosenborggade 7, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 19.062: „A/S C. V. 
W o l f f  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 2. Juni 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidatorer er 
valgt Overretssagfører Hans Viggo Krogh 
Lauritzen, Raadhusstræde 1, Landsrets­
sagfører Hans Brorsen Horsten, Nørre 
Voldgade 88, begge af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 19.749: „ A m a g e r  
M æ l k e f o r s y n i n g  A/S“ af Køben­
havn. C. Petersen er udtraadt af Bestyrel­
sen. J
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Register-Nummer 20.292: „ G u n n a r  
W a n g e 1 F i l m  A/S“ af København. 
Under 20. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand eller af en D i­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen N. H. Hagensen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 827: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G u m m i -  
C o m p a g n i“ af Odense. Under 30. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h o l m s  T e g l -
0 g K a 1 k v æ r k e r“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen J. E. Smidth er afgaaet 
ved Døden. Civilingeniør Peter Gustav 
Ernst Hartmann, Hedehusene, er ind- 
traadt i Bestyrelsen .Prokura er meddelt 
Hakon Arne Fabricius i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 1718: „ A k t i e s e l - -  
s k a b e t S t e g e  T r æ l a s t h a n d e l “ af 
Stege. Medlem af Bestyrelsen H. C. Lar­
sen er afgaaet ved Døden. Læge Arnold 
Jørgensen, Menstrup pr. Hyllinge, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a d e a n s t a l t e n  K ø b e n ­
h a v n “ af København. Turistchef, C iv il­
ingeniør Mogens Lichtenberg, Vodroffsvej 
49, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2244: „ R a n d e r s  
. D i s c o n t o -  og L a a n e b a n k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“ af Randers. Landsretssag­
fører Einar Jørgensen, Randers, er til- 
traadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 4370: „ O d s h e r- 
r e d s  J e r n b a n e n s  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Holbæk. Medlemmer af Besty­
relsen N. P. Larsen og N. P. Slott er af­
gaaet ved Døden. Købmand Søren Peter 
Sørensen, Hørve, Borgmester Anders La­
ding Pedersen, Nykøbing Sj., er indtraadt
1 Bestyrelsen.
Register-Nr. 6242: „ U n i t e d  S t a t e s  
R u b b e r  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. C. Tiemroth er 
fratraadt og Grosserer Aage Hempel, Be- 
goniavej 22, Gentofte, er tiltraadt som 
Direktør. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Direktøren i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen, hvoraf det ene skal være Formanden 
eller Næstformanden.
Register-Nummer 12.693: „J. S i d e- 
n i u s & Søn  A/S“ af Nykøbing F. Un­
der 31. Marts 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Frk. Anna Luise Sidenius, 
Frederiks dalsvej 8B, Lyngby, Fru Grete 
Hvid, Skovbakken 1, Virum pr. Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.779: „J. J. K r u s e  
M a d s e n  A/S“ af København. G. M. A.
M. K. Madsen er udtraadt af, og Bog­
holderske Fru Klara Johanna Madsen, 
Palægade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. J. Kruse Madsen er fra­
traadt, og Medlem af Bestyrelsen C. A. 
Kruse-Madsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.470: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k - E n g e l s k  P i b e  
I n d u s t r i “ af København. Under 16. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.307: „ D a n s k e  
C y c l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b  (D. C. H. A/S)“ af Kø­
benhavn. Under 5. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.055: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n e x i m ,  I n t e r n a t i o ­
na 1 e T  r a n s p o r t e r“ af Padborg. Un­
der 22. November 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 19.600: „ P o l l o c k  & 
C o. A/S“ af Esbjerg. Medlem af Besty­
relsen J. M. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Fru Anna Kristiane Christensen, 
Ingersvej 11 ,Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.725: „A/S R. G o t t ­
l i e b “ af København. Under 28. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.863: „ M e r k  an t 
K o n f e k t i o n  *A/S K ø b e n h a v n “ af 
København. Under 28. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 20.575: „F  l y c a - F o t o  
A/S“ af København. Under 11. Maj 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Lands­
retssagfører Enevold Jensen Bredmose,
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Vimmelskaftet 47, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 18. Juni:
Register-Nummer 316: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  L a n d b o b a n k “ 
af Roskilde. Under 22. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 4. 
Juni 1948 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 1803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g s t r u p  K a l k v æ r k e  r“ 
af Hedehusene, Københavns Amts søndre 
Birk. Under 12. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Dog kan ingen Aktionær paa 
egne Vegne afgive flere end 20 Stemmer 
og paa egne og andres Vegne tilsammen 
ikke flere end ialt 40 Stemmer. Medlem af 
Bestyrelsen J. E. Smidth er afgaaet ved 
Døden. Civilingeniør Einar Philip  Foss, 
Vilvordevej 28, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n s k  S p a r e m æ r k e  
K a s s e““ af København. F. C. Jensenius 
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 7006: „ O d e n s e  
B a g e r m e s t r e s  B r ø d f a b r i k  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Odense. Under 12. Fe­
bruar og 6. Oktober 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Overdragelse af Aktier kan kun finde 
Sted med Bestyrelsens Samtykke og nor­
malt kun til en tidligere Aktionær eller 
til en i Odense eller Omegn bosiddende 
Bagermester, jfr. iøvrigt Vedtægternes § 4. 
Bestemmelsen om, at ingen Aktionær kan 
eje Aktier til mere end 20.000 Kr. er bort­
faldet. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Selskabet tegnes af 3 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med to Medlemmer af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 9424: „ D a n s k  K v i n d e ­
s a m f u n d s  H u s  i A a r h u s  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Aarhus. C. N. Pedersen, J. 
C. Petersen er udtraadt af, og Professor, 
Dr. jur. Knud Mynster Ilium, Frederiks- 
allé 93, Civilingeniør Hans Helge Holst, 
Skovbrynet 54, Fru Ane Katrine Erstad, 
Bruunsgade 32, alle af Aarhus, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte J. C. Peter­
sen er udtraadt af, og nævnte K. M. Ilium 
er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 9433: „O. L u n d ­
g r e e n  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 14. August, 14. September og 14. Ok­
tober 1946 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nr. 11.341: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T o f t e b o  i 
L i k v i d a t i o n “ af Lyngby. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. August, 10. 
September og 10. Oktober 1945 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.442: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  R u t e b i l s t a ­
t i o n “ af Aalborg. A. M. Madsen er ud­
traadt af, og Rutebilejer Vilhelm Drejer 
Kristensen, Gjøl pr. Aabybro, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.811: „ N e s t l é  
N o r d i s k  A k t i e s e l s k a b “ af Frede­
riksberg. Under 30. April 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Hjem­
sted er København.
Register-Nummer 11.816: „N e t z 1 e r 
E f t e r f .  A/S“ af Sønderborg. Under 1. 
December 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Formaalet er Køb og Salg af Pa­
pir m. v. samt Fremstilling af Tryksager 
og Deltagelse i beslægtede Foretagender. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Be­
styrelsen Hans Peter Petersen er tiltraadt 
som Direktør. Selskabet tegnes af Direk­
tøren eller 2 Bestyrelsesmedlemmer i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.263: „ E s b j e r g  
N a f t a - B e n z i n -  og P e t r o l e u m s - ’ 
K o m p a g n i ,  A/S, E s b j e r g ,  (Rør- 
k æ r - C h r i s t e n s e n  H o l d i n g  Co. 
A/S)“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for „Rørkær-Christensen Holding 
Co. A/S)“ (Reg.-Nr. 17.226) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.264: „A/S J y d s k  
P e t r o l e u m s -  K o m p a g n i ,  E s ­
b j e r g  ( R ø r k æ r - C h r i s t e n s e n  
H o l d i n g  Co. A/S)“. I Henhold til Æ n­
dring for „Rørkær-Christensen, Holding 
Co. A/S“ (Reg.-Nr. 17.226) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.589: „B o n a 1 i n- 
K o m p a g n i e t  A/S“ af Frederiksberg. 
Harald Julius Bahr, Brønshøj vej 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen, og 
den ham tidligere meddelte Prokura er 
bortfaldet.
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Register-Nummer 13.708: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ad. G o e c k e r s E f t f.V af Kø­
benhavn. Medlemmer af Bestyrelsen P. C. 
Pedersen, C. J. F. Sven er afgaaet ved Dø­
den. Fotograf Cai Christiansen, Laur. Sø- 
rensensvej 2, Sagfører Svend Ole Chri­
stiansen, St. Kongensgade 106, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokurist J. Koefoed er afgaaet ved Dø­
den. N
Register-Nr. 14.680: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  og S p o r ­
ve j s  A k t i e s e l s k a b  (N. E. S. A.)“ af 
Gentofte Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen V. A. Westergaard er afgaaet ved Dø­
den. C. R. Michelsen (Formand) er ud­
traadt af, og Civilingeniør Jørgen Saxild, 
Jægersborg Allé 139, Gentofte, Justitssekre­
tær Martin God tfred Krogh, Foraarsvej 18, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Bestyrelsens Næstformand A. E. Jørgen­
sen er tiltraadt som Bestyrelsens Formand 
og Medlem af Bestyrelsen A. B. Paul-Pe­
tersen er tiltraadt som Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 15.013: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  P o t a g u a “ af Salten pr. Them. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen C. 
E. Ejlers er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Eivind Harald Helsted, Raad- 
husstræde 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og Direktionen. Den A. N. 
Harboesgaard meddelte Prokura er t il­
bagekaldt. Prokura er meddelt Niels Børge 
Larsen i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N æ k a  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 14. Juli, 14. August og 15. September 
1947 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 15.880: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af  16. Sep t e  m- 
be r  1939 i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
19. August, 19. September og 20. Oktober 
1947 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 16.871: „ R e d e r i e t  
„U f f e“ A/S“ af København. Slatsskov­
foged Svend Müller Folting, „Løverodde“ 
pr. Varmark, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.090: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  S e l a n d i a  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. T. F. P. Troels-Smith er 
udtraadt af, og Arkitekt Dan Trier Fink,
Kronprinsessegade 32, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.128: „ H o l s t e ­
b r o  B e n z i n  K om p a g n i A/S (R ø r- 
k æ r-C h r i s t e n s e n  H o l d i n g  Co. 
A/S)“. I Henhold til Vedtægterne for 
„Rørkær-Christensen Holding Co. A/S“ 
(Reg.-Nr. 17.226) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 17.226: „R ø r k æ r- 
C h r i s l e n s e n  H o l d i n g  Co. A/S“ af 
København. Under 9. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Bifirmaer: „A/S Jydsk Petroleums-Kom­
pagni, Esbjerg (Rørkær-Christensens Hol­
ding Co. A/S)“ (Reg.-Nr. 12.264), „Esbjerg 
Nafta-Benzin- og Petroleums-Kompagni 
A/S, Esbjerg (Rørkær-Christensen Hol­
ding Co. A/S)“ (Reg.-Nr. 12.263) og „Hol­
stebro Benzin Kompagni A/S (Rørkær- 
Christensen Holding Co. A/S)“ (Reg.-Nr. 
17.128) er slettet.
Register-Nummer 17.423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u p  o-D a n“ af København. J. 
Koch er udtraadt af, og Fru Karen Gud­
run Hansen, Lundely 15, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.580: „ E j e n d o m s -  
og  F i n a n  s a k t i e s  e l s k a b e t  
T e k l a  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 7. 
Juli, 7. August og 8. September 1947 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 18.236: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r. Nr. 1 7 0 B 
af  Set. A n n æ  Ø s t e r  K v a r t e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen C. E. 
A. Ammentorp er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 18.555: „ H a n d e l s -  
h u s e t L .  R a n t z o w & A b e l s E f t e r -  
f ø l g e r  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 7. Maj 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Rasmus Christian 
Paabøl, Reventlowsgade 12, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 18.586: „D u 1 c a n a 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 13. 
Marts., 13. April og 15. Maj 1946 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 18.599: „A/S D en  D a n ­
ske K u l f o r s y n i n g  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Under 12. Maj 1948
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er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører N i­
colai Benjamin Korshøj, Vesterbrogade 13, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.754; „ P o u l  Os ­
c a r  H e r t z  A/S i L i k v i d a t i o n“ af 
København. Under 24. Marts 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. T il Likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Erik K ri­
stian Andreas Holm, Nørregade 45, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —- derunder ved 
Afhæændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.896: „A/S K ø g e  
S t o r m ø l l e  i L i k v i d a t i o  n“ af 
Køge. Efter Proklama i Statstidende for
14. August, 15. September og 15. Oktober
1947 er Likvidationen sluttet og Selska­
bet hævet.
Register-Nr. 19.039: „ D a n s k  F a r v e -  
i m p o r t  A/S“ af Odense. G. Nielsen, P.
H. Albertsen er udtraadt af, og Farve­
handler Johannes Gothilf Møller, Isted- 
gade 59, København, Farvehandler Chri­
stian Lauritz Matthiesen, Silkeborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. K. Andersen er 
udtraadt af, og Direktør Christian Jensen 
Doose, Strandvej 136 B, Hellerup, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nr. 19.091: „ P e t e r  W i n ­
t h e r  A/S“ af København. Under 1. Maj
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
60.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.872: „A/S O. B. 
H ø s t s  E f t e r f ø l g e r “ af Nykøbing F. 
Under 25. September 1947 og 22. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 80.000 Kr. er fuldt indbe­
talt. S. F. Christensen er udtraadt af, og 
Overretssagfører Martin Henrik Jacobsen, 
Nykøbing F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.201: „M etropole 
R e j s e b u r e a u  A/S“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital, 100.000 Kr., er 
nu fuldt indbetalt.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 2989: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e d e r i e t  „ S t æ r k o d d e  r““ 
af København. Medlem af Bestyrelsen M.
F. Damm er afgaaet ved Døden. Erik Val­
demar Sørensen, Peder Hjortsvej 15, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d s h e r r e d s  H v i d t s ø l s -  
b r y g g e r i “ af Svinninge, Asmindrup 
Sogn. Under 12. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„A/S Odsherreds Bryggeri“. Selskabets 
Formaal er at fabrikere og sælge 01, Most 
og Mineralvand samt Frugtpulp, Frugtvin, 
Frugtmarmelade, Frugtsaft og frugthol - 
dige Drikkevarer. Medlem af Bestyrelsen
W. T. Claudi er afgaaet ved Døden. In­
spektør Arthur Ludvigs, Holbæk, er ind­
traadt i Bestyrelse. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 20.833.
Register-Nr. 12.016: „K r ogh ,  B r ø c h ­
ne r  og H o l s t  A k t  s.“ af København. 
Under 7. Januar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
Handel og Fabrikation og dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed samt Inve­
stering. Ved Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 11 foreskrevne 
Regler. J. M. Holst er udtraadt af, og Med­
lem af Bestjæelsen Valdemar Sophus Jen­
sen samt Civilingeniør Fritz Erik Hugo 
Krabbe, Dronninggaards Allé 27, Holte, 
Direktør Victor Frederik Ole Sporleder, 
Drosselvej 21, København, er indtraadt i 
Direktionen,
Register-Nummer 16.240: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j ø r n  S a l t o r p “ af Køben­
havn. Under 20. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Bisaco“. A. B. B. Saltorp er udtraadt 
af, og Fru Inge Munch Nielsen, Weyses- 
gade 32, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 20.835.
Register-Nummer 18.713: „ G e n t o f t e  
H a n d e l s h u s  A/S“ af Gentofte. H. 
Hindsbo, K. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Selskabets Forretningsfører J. F. G. Hasbo 
samt Fru Inger Hindsbo, Ordrupvej 46, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.228: „A/S K e o b o w“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5900 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 38.000 Kr., fuldt indbetatl.
Register-Nummer 19.431: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  P i c t u r e s  A/S“ af Frederiks­
berg. Under 29. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er København. Selskabet tegnes af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 20.636: „T h e G 1 o b e j 
p u b l i s h i n g C o m p a n y  A/S*4 af Gen­
tofte Kommune. Under 21. Januar 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „Globe Directories Ltd. A/S“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
35.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til Reg.-Nr. 20.834.
Under 21. Juni:
Register-Nummer 1680: „0  s t j y d s k 
K o r n -  og F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b “ af Aarhus. Under 24. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Grosserer Kai Elwarth, Mitchells- 
gade 21, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3972: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r b l o m s t e n  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Under 1. August 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal ændres til Fabrika­
tion og Handel. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Under samme Dato er L. H. E. N iel­
sen (Formand), E. A. Nielsen, K. O. Cor­
tes udtraadt af, og Grosserer Johan Chri­
stian Piolm (Formand), Fru Anne-Lise 
Holm, begge af Parkovsvej 29, Gentofte, 
Landsretssagfører Jess Otto Lassen, GI. 
Strand 42, København, indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte K. O. Cortes er fratraadt, 
og nævnte J. C. Holm er tiltraadt som D i­
rektør. Under 4. Juni 1948 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Jess Otto Lassen, 
GI. Strand 42, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6674: „A/S N ø r r e  
N i s s u m  S e m i n a r i u m  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Nr. Nissum. Efter Proklama i 
Statstidende for 22. August, 23. Septem­
ber og 23. Oktober 1946 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7323: „A/S M i k o“ af 
København. Under 22. December 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 25.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. A. E. E. Frederiksen er ud­
traadt af, og Prokurist Cai Theodor Hilk,
Maagevej 6, Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.178: „A/S „ E s p e ­
h ø j “ i L  i k v i d a t i o n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 17. Juli,
18. August og 18. September 1947 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.032: „G u m m i- 
f a b r i k k e n  T r e t o r n  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Helsingø.r Under 20. Maj 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.114: „A/S N o r ­
d i s k  M e t a l k u n s  t“ af København. 
Under 31. Maj 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.800 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 37.800 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.358: „F r. G. K n u d  t- 
z o n’s B o g t r y k k e r i  A/S“ af Køben­
havn. Under 14. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.109: „C i m e x 
G a r a n t i  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. H. Malmstrøm er fratraadt, og Knud 
Gustav Ulrik Jensen, Nordre Fasanvej 82, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nr. 17.795: „S v end  B i s- 
g a a r  d-F r a n t z e n A/S“ af København. 
Under 18. Maj 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 14.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
B. V. Hagen Jensen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.683: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n  da“ af Horsens. Medlem af 
Bestyrelsen R. Brodersen er afgaaet ved 
Døden. C. A. Kansing, H. P. Marcussen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.817: „E a g 1 e- 
L i o n  F i l m  A/S“ af København. Under
31. Januar 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 250.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500 og 10.000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 20.141: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u  p-V æ v e r i e t“ af 
Glostrup. Under 10. November 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 225.000 
Kr., fuldt indbetalt.
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Register-Nr. 20.393: „S k a n d i n a v i s k  
A l u m i n i u m s -  og S t a a l v a r e i n -  
d u s t r i A/S u n d e r  K o n k u r s “ af 
Aarhus. Under 24. Maj 1948 er Selskabets 
Bo taget under Behandling af Skifteretten 
i Ning og Hasle m. fl. Herreder.
Register-Nummer 20.410: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H y d r  o-X“ af København. Un­
der 26. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 22. Juni 1948:
Register-Nummer 15.941: „A/S V e j e n  
M a s k i n f a b r i k  — F. O l e s e n “, af 
Vejen. Under 13. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 18.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 36.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr.
Register-Nummer 17.530: „N. C. N i e l ­
sen, N i l - B r o  A/S“, af Brobyværk, 
Fyn. Under 16. Februar og 24. April 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 12.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 76.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 19.443: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ B o m h o f f s  
H a v  e““, af København. Under 6. April 
og 9. Juni 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. E. Christensen er udtraadt af, 
og Kontorchef Knud Børge Overgaard, 
Lundevangsvej 21, Fuldmægtig, cand. jur. 
Erik Ejler Wolf, Tuborgvej 12, begge af 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e ­
b l a d  af Holbæk. Under 27. August, 24. 
September 1947 samt 17. Februar og 27. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Ved en Aktionærs Død har Selska­
bet Forkøbsret til dennes Aktier naar Be­
gæring herom sker inden 2 Maaneder fra 
Dødsfaldet, jfr. iøvrigt Vedtægternes § 3. 
Ene-Prokura er meddelt Christian Benja­
min Schlägelberger.
Register-Nummer 5992: „ B a n k e n f o r  
G r e n a a  og O m e g n  A/S G r e n a a “ af 
Grenaa. Prokurist A. C. Bischoff er afgaaet 
ved Døden. Finn Ernst Norman Jensen er 
tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 10.934: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  B e t o n f a b r i k “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. E. Smidth er af­
gaaet ved Døden. Direktør Verner Frede­
rik Læssøe Smidth, Skjoldhøj Allé 6, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.266: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e r n t h o  r“ af Holbæk. Under
15. Maj 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  13. J a n u a r  1944 i L i k ­
v i d a t i o n “ af København. Under 14. 
Juni 1948 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Sagfører, cand. jur. Jens 
Claus Pedersen, Kronprinssesgade 42, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator,
Register-Nr. 18.760: „ S k i v e  J e r n ­
h a n d e l  A/S“ af Skive. Under 6. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn „Skive Cyklelager A/S (Skive Jern­
handel A/S)“ (Reg.-Nr. 20.839).
Register-Nummer 19.815: „A r a 1 i a 
H a n d e l s s e l s k a b  A/S“ af Køben­
havn. Under 28. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er Frederiksberg.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 7221: „ A u t o m o ­
b i l e s  C i t r o e n  A/S“ af København.
J. L. de Faramond de Lafajolle er ud­
traadt af Direktionen. Direktør Edmond 
Louis Roger du Roure og nævnte Direktør 
Jean Louis de Faramond de Lafajolle, 
begge af Paris, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Eduard Mar­
tin Franciscus Hansen, Aage Køhlert Park 
og Aksel Kjellund, to i Forening eller hver 
for sig i Forening med Edmond Louis Ro­
ger du Roure eller Jean Louis de Fara­
mond de Lafajolle; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Den nævnte J. L. de Fara­
mond de Lafajolle tidligere meddelte Pro­
kura er herefter bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 8467: „A/S S ø n d e r ­
b o r g  T r æ l a s t h a n d e l “ af Sønder­
borg. C. Brok, H. F. Kauffmann, A. A. 
Bøse er udtraadt af, og Grosserer Hans 
Christian Holm, Kristiansgade 9, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. A. P. 
Bartram er udtraadt af, og Direktør Hans
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Børge Hansen, Sønderborg, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 8720: „De d a n s k e  
B e t o n f a b r i k e r  A/S F  æ r d i g b l a n -  
d e t B e t o n“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen J. E. Smidth er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 9391 ̂ F r e d e r i k s ­
b e r g  p r i v a t e  E j e n d o m s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. Un­
der 27. April 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Frøken Elna Charlotte 
Kragh, Set. Thomas Allé 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.351: „H e i n r i c h
G. S t o r k e  K a l k b r æ n d e r i  og 
T r æ v a r e f a b r i k  A/S“ af Augusten­
borg. C. Brok er udtraadt af, og Grosserer 
Hans Christian Holm, Kristiansgade 9, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Hans Børge Hansen, Sønderborg, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 12.197: „B r ø r u p o g 
O m e g n s  E x p o r t s l a g t  er i A k t i e ­
s e l s k a b “ af Brørup. E. S. Kristensen,
H. P. Hansen, O. N. Skjødt, J. A. N. Lau- 
gesen, C. A. Schmidt er udtraadt af, og 
Gaardejer Johannes Terkildsen Lund, 
Gaardejer Niels Forsum Iversen, Gaard­
ejer Klaus Morthorst, alle af Nørbølling, 
Gaardejer Søren Peder Andersen Thyge- 
sen, Gaardejer Fredrik Peter Mathiesen, 
alle af Brørup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
E. S. Kristensen, C. A. Schmidt er ud­
traadt af, og nævnte J. T. Lund og F. P. 
Mathiesen er indtraadt i Forretningsud­
valget.
Register-Nummer 14.846: „ R o b e r t  
R a s m u s s e n s  H e r r e m a g a s i n  
A/S“ af København. Under 11. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 35.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.345: „N A V I T  A S 
A/S“ af København. Bestyrelsens For­
mand C. E. Ejlers er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen V. F. L. Smith er 
tiltraadt som Formand.
Register-Nummer 16.384: „ I n g e n i ø r ­
f i r m a e t  Chr .  B j ø r n  P e t e r s e n  
A/S“ af København. Selskabets Admini­
stration i Henhold til Lov Nr. 399 af 12. 
Ju li 1946, jfr. Registreringen af 14. Au­
gust 1947, er ophævet 17. April 1948. Ad­
ministrator er fratraadt. T il Bestyrelse er 
valgt: Ingeniør Aage Bjørn Petersen, Fru 
Heléne Marie Christine Petersen (kaldet
Bjørn Petersen), begge af Taarbæk 
Strandvej 105, Klampenborg, Landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Fortun- 
vej 9, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
A. Bjørn Petersen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.463: „A/S N o r ­
d i s k  B e t o n  k o m p a g n i “ af Køben­
havn. Under 15. Maj 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. F. A. Olsen er fra­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 19.602: „C. G. T  h o r- 
b o r g, T e r m a  A/S“ af København. Un­
der 4. Juni 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Frede­
riksberg. Ene-Prokura er meddelt Karl 
Gustav Thorborg.
Register-Nr. 19.909: „H. F. G a n g s t e d  
& Co. A/S“ af København. Prokura er 
meddelt Erich W ilfried Petersen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 25. Juni:
Register-Nummer 625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e i l e  B a n k “ af Vejle. A. 
Christoffersen er udtraadt af, og Murer­
mester Arne Christoffersen, Ndr. Villavej 
11, Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1242: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H i l l e r ø d  og O m e g n s  
B a n k “ af Hillerød. Medlem af Bestyrel­
sen O. T. Levinsky er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. J. C r i s t e n s e n s  P a p i r ­
h a n d e l “ af Esbjerg. Under 29. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af en Direktør alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen og D i­
rektør C. J. Christensen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Thorvald Christensen, Kon­
torassistent Rudolf Christensen, Montør 
Paul August Wiebelitz, alle af Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen S. P. Christensen samt nævnte T. 
Christensen er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den dem meddelte Prokura er 
bortfaldet. Prokura er meddelt Esben 
Guldager ‘Nielsen og Carl Iver Christen­
sen, hver for sig.
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Register-Nummer 6750: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
ger i ,  N y b o r g “ af Nyborg. Under 17. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er Brodfabri­
kation samt anden Tilvirkning af Lev­
nedsmidler og Livsfornødenheder, derun­
der Mølleri samt ved Samarbejde med den 
cooperative Bevæ-gelse at fremme coope- 
rativ Virksomhed blandt Arbejderne. Ak­
tionærer i Selskabet kan alene være: 1) 
Arbejdernes Fællesorganisation og So­
cialdemokratisk Forbund for Nyborg og 
Omegn samt andre Organisationer og 
cooperative Virksomheder efter Bestyrel­
sens Bestemmelser, 2) De Personer, som 
den 1. Januar 1948 var Medlemmer af Sel­
skabet „Arbejdernes Fællesbageri“, Ny­
borg.
Register-Nummer 7271: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n g s h v i l e  i L  i k v i d a- 
t i o n“ af København. Under 14. Juni 1948 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Snedkermester Christian Peder 
Jensen, Bolbrovej 12, Rungsted Kyst. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 8863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E l m e n “ i L i k v i d a t i o n 4' 
af København. Under 14. Juni 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Sned­
kermester Christian Peder Jensen, Bol­
brovej 12, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 9836: „ B l i n d e s  
A r b e j d e  A/S44 af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400 Kr. B-Ak- 
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 14.600 Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier,
9.600 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Bestyrelsens Formand V. 
Weibüll er udtraadt af Bestyrelsen og D i­
rektionen. Direktør for Fængselsvæsenet 
Hans Tetens, Esperance Allé 30, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nr. 13.051: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H i c h a f  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Aarhus. Under 30. April 
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Prokuristen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Direktør Immanuel 
Strand, Islands Brygge 22, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 13.275: „ S u k k e r ­
v a r e f a b r i k e n  „ K ø b e n h a v n “ 
A/S“ af København. Under 20. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.622: „ L o r e n t z  
P e t e r s e n  A/S“ af København. Under
23. Marts 1948 er det besluttet efter Udlø­
bet af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens 
§ 37, at nedskrive Aktiekapitalen med
100.000 Kr. Arkitekt Poul Kühl Nielsen, 
Amaliegade 45, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.790: „J. L. M ø 1- 
1 e r s M ø b e 1 f a b r i k A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af Aarhus. Efter Proklama i Stats­
tidende for 26. Juli, 26. August og 26. Sep­
tember 1947 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.201: „A/S D et 
D a n s k e  K a r b u r a t o r  Se i  sk ab“ af 
Hellerup. Under 12. Juni 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.285: „J. P. S ø- 
r en sens  A u t o m o b i l f o r r e t n i n g  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Vejen. Efter 
Proklama i Statstidende for 30. Juni, 30. 
Ju li og 30. August 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 17.452: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ø r a g e r v a n g  i 
L i k v i d a t  i'o n“ af København. Under
15. Juni 1948 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Alexius Truels Karl 
Troedsson, Ny Vestergade 21, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 17.938: „A/S So r ø  
B r i k e t f a b r i k“ af Sorø. Under 21. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. J. P. Ras­
mussen er udtraadt af, og Formand Svend 
Imanuel Nielsen, Sorø, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.607: „P o u 1 R ø n- 
b e r g  A k t i e s e l s k a b “ af København.
P. Rønberg er fratraadt, og Medlem af Be­
styrelsen T. Clausen er tiltraadt som D i­
rektør.
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Register-Nr. 18.640: „ E j e n d o  m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f 1 7.. S e p t. 
19 4 2“ af København. H. C. Andersen er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand. S. A. 
Graversen er udtraadt af, og Fru Hansine 
Margrethe Christine Schytle, Dr. Priemes- 
vej 12, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen B. E. Schyt- 
te er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 18.864: „F r e d e r i k s- 
be r g  f o r e n e d e  B o l i g s e l s k a b e r  
A/S“ af Frederiksberg. Medlem af Besty­
relsen C. J. F. Sven er afgaaet ved Døden. 
Branddirektør Arne Peter Stæhr Johan­
sen, Falkonerallé 13, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.105: „ „ P O L Y G O N “ 
K u n s t h a a n d v æ r k I n d u s t r i  & 
H a n d e l  A/S“ af Aabenraa. A. J. V ier­
eck er udtraadt af, og Farvermester Jacob 
Frederik Jacobsen, Aabenraa, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 26. Juni:
Register-Nummer 1843: „B a n k e n f o r  
R ø d b y  og O m e g n  A k t i e s e l s k a b “ 
af Rødby. Under 26. Februar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 21. 
Maj 1948 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 4368: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. S m i t h s  P a p f  ab r i k“ af 
Bruunsliaab, Asmild-Tapdrup Kommune. 
Under 6. Marts og 24. Maj 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 58.000 ordinære Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
116.000 Kr., hvoraf 8000 Kr. Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 250, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
250 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Medlem af Bestyrelsen A. 
V. N. Ludvigsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6447: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i n e s m i n d e  T e g l v æ r k “ 
af Stinesminde, Oue-Valsgaard Kommu­
ne. I Henhold til Generalforsamlingsbe­
slutning af 4. Januar og 6. September 1944 
er Selskabet sammensluttet med „A/S 
Hadsund Teglværk“ (Reg.-Nr. 10.577) un­
der Navnet „A/S De forenede østjydske 
Teglværker, A. Andersen & Sønner“ (Reg.- 
Nr. 20.850) hvorved nærværende Register 
Nummer udgaar.
Register-Nummer 6765: „ A r b e j d e r ­
nes  P r o d u k t i o n s f o r e n i n g  A/S i 
A a r h u s “ af Aarhus. Aktiekapitalen er i
Medfør af Vedtægternes § 4 nedskrevet 
med 36 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 23.920 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.577: „A/S H a d ­
s u n d  T e g l v æ r k “ af Hadsund. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
4. Januar og 6. September 1944 er Selska­
bet sammensmeltet med „Aktieselskabet 
Stinesminde Teglværk“ (Reg.-Nr. 6447) 
under Navnet „A/S De forenede østjydske 
Teglværker, A. Andersen & Sønner“ (Reg.- 
Nr. 20.850), hvorved nærværende Register- 
Nummer udgaar.
Register-Nummer 14.236: „A/S S k a n ­
d e r b o r g  M o t o r m ø l l e “ af Skande- 
rup Sogn pr. Skanderborg. A. J. Lund er 
udtraadt af, og Fru Augusta Lund, Skan­
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.460: „D e n k a R a- 
d i o A/S“ af Frederiksberg. Under 28. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Aage Carl Otto 
Olsen og Knud Peter Stæhr i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. K. V. 
Jensen er udtraadt af, og Isenkræmmer 
Knud Peter Stæhr, Aalekistevej 151, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr 15.557: „ A E G  D a n s k  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k  a b“ 
af København. Selskabets Administration 
i Henhold til Lov Nr. 331 af 12. Ju li 1945 
jfr. Registreringen af 28. September 1945 
er ophævet 14. Januar 1948. Administrato­
rerne og Prokuristerne er fratraadt. Under
13. December 1947 og 16. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 500.000 
Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier bortset fra 
Overdragelse mellem de den 13. December 
1947 noterede Aktionærer kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke, dog at Ak­
tierne ingensinde kan overdrages til tyske 
eller japanske Statsborgere eller tyske 
eller japanske juridiske Personer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
T il Bestyrelse er valgt: Direktør Kjeld 
Bernhard Enrum, Biilowsvej 2, Højeste­
retssagfører Leif Gamborg,« Bredgade 30, 
begge af København, Afdelingschef Hans 
Vilhelm Peter Høy-Jensen, Elmevang 26, 
Lyngby, Fuldmægtig Erik Krogh, Byledet 
3, Gentofte. Direktør: Nævnte K. B. En­
rum. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem
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af Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller af to Direktører i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.594: „ G r a m  T æ p p e ­
f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af Gram. 
Under 21. Juni 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 Kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 
Kr. Hvert noteret Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Medlem af Bestyrelsen 
E. C. Andersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.498: „ E i n e r  U 1- 
r i c h ,  R e k l a m e b u r e a u  A/S“ af Kø­
benhavn. O. Lindstrøm er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.985: „A/S T  e x- 
k o m“ af København. Under 25. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., fuldt indbetalt. G. M. A. M. 
Madsen er udtraadt af Bestyrelsen.
(Omtryk)
Under 11. Februar 1948 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nr. 17.983: „D. E. C. D a n s k  
E l e k t r i c i t e t s - G o  m p a g n i  A/S“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør Niels Andersen er afgaaet ved 
Døden. Statsaut. Installatør Svenn Aage 
Andersen, Klaregade 29, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen Niels Valdemar Andersen er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet. Den Paul Martens 
tidligere anmeldte Prokura er ændret der­
hen, at han tegner alene. Prokura er 
meddelt: Svenn Aage Andersen i For­
ening med tidligere anmeldte Valdemar 
Simonsen.
Forsikringsselskaber.
Under 22. Juni 1948 er optaget i Forsik­
rings-Registret som:
Register-Nr. 523: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A u t o - L l o y  d“, 
hvis Formaal *er saavel i Danmark som i 
Udlandet direkte eller i Reassurance at 
drive Forsikringsvirksomhed, fortrinsvis 
for Ejere og Brugere af Motorkøretøjer, 
dog ikke Livsforsikring eller Sø- og 
Transportforsikring. Selskabet, der tid­
ligere bar været registreret under Nav­
nene „Forenede Danske Motorejeres For­
sikringsafdeling“ A/S (Reg.-Nr. 97), og 
„Forenede Danske Motorejeres Forsik­
ringsselskab A/S“, (Reg.-Nr. 287), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 29. April 1920 med Ændringer 
senest af 12. December 1947 og senest 
under 27. Februar 1948 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 350.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Apoteker Paul 
Scheel, Hørsholm, Direktør Johan Valde­
mar Thiele, Grønningen 21, København, 
Fabrikant Martin Larsen, Silkeborg, D i­
rektør Svend Johannes Andersen, Ka­
stanievej 5, Direktør Jacob Jens Tannen­
berg, Morlenesvej 33, begge af Holte, D i­
rektor Leif Michael Koefoed, Heslehøj 
Allé 8, Hellerup. Direktion: cand. jur. 
Charles Preben Jensen Heiede, Hollands- 
vej 44, Lyngby. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af en Prokurist i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen, eller 
med en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør. Prokurister: Klaus Krogenberg 
Olsen, Albert Jensen, Axel Leisner, Peder 
Gerhard Clausen.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 524: „ U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g s f o r b u n d e t  f o r  
d a n s k  F i s k e r  i ’s A f d e l i n g  f o r  
S y g e f o r s i k r i n g ,  g e n s i d i  g“, hvis 
Formaal er Sygeforsikring. Forsikrings- 
afdelingen skal overtage det Afdelingens 
Medlemmer i Medfør af Bestemmelserne i 
Sømandslovens (Lov Nr. 181 af 1. Maj 
1923) §§ 26-31 paahvilende Ansvar. For­
sikringsafdelingen har Hovedkontor i 
København; dens Vedtægter er af 8. Maj 
1946 og under 11. December 1947 godkendt 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne hæfter solidarisk for 
Afdelingens Forpligtelser i Overensstem­
melse med de i Vedtægternes § 4 inde­
holdte Regler. Udtraadle Medlemmer 
hæfter for tidligere Forpligtelser indtil 
Risikoen for Medlemsperioden er fuldt af­
viklet. Ved Ophør af Forsikring i Henhold 
til Ulykkesforsikringsloven i „Ulykkesfor­
sikringsforbundet for dansk Fiskeri“ ud- 
gaar samtidig Forsikring i Afdelingen, 
løvrigt kan Udmeldelse ske til en 1. Ja­
nuar med 3 Maaneders Opsigelse. Afdelin­
gens Generalforsamling dannes af Repræ­
sentantskabet for „Ulykkesforsikringsfor­
bundet for dansk Fiskeri, gensidigt P'or- 
bund“ (Fors.-Reg.-Nr. 275). Repræsen­
tantskabsmøder indkaldes ved anbefalet 
Brev til hver Repræsentant. Bestyrelse: 
Fisker Axel Andreas Henriksen, Tapper­
nøje, Fisker Jens Simon Christensen, Es­
bjerg, Fisker Christen Andersen, Nykø­
bing M., Fisker Andreas Søren Koch, Gud­
hjem, Fisker Jens Munk Jensen, Nr. Vo- 
rupør. Forretningsfører: Viggo Helmer 
Hans Laurits Madsen, I. E. Ohlsensgade 
7, København. Forsikringsafdelingen teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 29. Maj 1948 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 169: „ F o r s i k r i n g s -  
a k t i e s e l s k a b e t „ N o r m a n n i  a ““ af 
København. Under 19. Juni 1946 og 8. De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 8. Maj 1948 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sofart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.00H Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen C. J. Larsen er afgaaet ved 
Døden.
Under 2. Juni:
Register-Nummer 312: „De d a n s k e  
L æ g e r s  S y g e -  og U l y k k e s f o r ­
s i k r i n g  ( g e n s i d i  g)“ af Aarhus. Un­
der 12. Ju li 1946 og 25. Juni 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 10. 
Januar 1948 godkendt af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Under 3. Juni:
Register-Nr. 172: „ G l a r m e s t r e n e s  
G l a s f o r s i k r i n g  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. F. V. Hansen er 
udtraadt af, og Glarmester Niels Mogens 
Ejnar Christensen, Vestergade 48, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Juni:
Register-Nr. 76: „ B a s l e r T r a n s p o r t  
F o r s i k r i n g s  -S  e l s k a b ,  u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Forretningsafdelingens Formaal er 
Transportforsikring samt Reassurancer i 
Brandforsikringsbranchen.
Under 11. Juni:
Register-Nr. 203: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  F æ l l e s v i r k e  A. m. b. 
A.“ af Frederiksberg. Direktør Hellmuth 
Hans Johann Behnke, Egemarksvej 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 314: „ R ø d v i g  Sø­
f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  ( g e n s i -  
d i g)“ af Rødvig, Havnelev Kommune. 
Under 17. Januar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 12. April 1948 
godkendt af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. J. Olesen er udtraadt af og 
Skibsfører Carl Frigast Sørensen, Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Juni:
Register-Nr. 71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  L l o y d “ 
af København. Landstingsmand, Lands­
retssagfører Aage Ludvig Holberg Elm- 
quist, Svendborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 255: „ Ø e r n e s  gen- 
s i d i g e  S ø f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
f o r  m i n d r e  S k i b e “ af København. 
Under 4. Oktober 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 13. April 1948 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. P. J. Pedersen er ud­
traadt af, og Skibsfører Knud Pedersen, 
Ballen pr. Koldby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 290: „Den  g e n s i ­
d i g e  H u s m a n d s k r e a t u r f o r ­
s i k r i n g  f o r  M a r i b o  A m t “ af Rad- 
sted Kommune, Sakskøbing. H. C. M. 
Buch, J. L. Andreasen er udtraadt af, og 
Parcellist Peder Sørensen, Halsted pr. 
Aunede, Parcellist Marius Jørgensen, 
Sundby pr. Nr. Alslev, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 18. Juni:
Register-Nr. 139: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  H u s b u k k e  A s ­
s u r a n c e  - C o m p a g n i e  t, G r u n d ­
e j e r n e s  H u s b u k k e f o r s i k r i n g “
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af København. Bestyrelsens Formand H. 
Clausen er udtraadt af, og Prokurist, 
cand. jur. Svend Clausen, Amaliegade 
21 A, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Nævnte H. Clausen er udtraadt af, og 
Torkel Vøgg, Valby Langgade 1, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen. Medlem 
af Bestyrelsen Robert Arnold Henry Høg- 
Petersen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Under 22. Juni 1948:
Register-Nummer 189: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  K j ø b e n h a v n s k e  Re- 
a s s u r a n c e - C o m p a g n  i“, af Kø­
benhavn. Under 23. Maj 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 24. Fe­
bruar 1948 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.700.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
3.400.000 Kr. fuldt indbetalt. Bestemmel­
sen om, at kun Aktionærer med dansk 
Indfødsret eller aktieejende Selskaber 
med Hjemsted her i Riget kan udøve 
Stemmeret, er bortfaldet. Selskabet teg­
nes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Direktør 
Karl Georg Eriksen, Set. Thomas Allé 3, 
og Direktør Frederik Em il Thorkelin, 
Moltkesvej 9, begge af København, er 
indtraadt i Direktionen, og den dem tid­
ligere meddelte Prokura i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet tegnes herefter 
pr. procura af Karl Georg Eriksen, Frede­
rik Em il Thorkelin og Axel Georg Ras­
mussen — to i Forening — samt af Evald 
Bøytler Sørensen og Paul Larsen Lander 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Direktionen eller Bestyrelsen.
Register-Nummer 287: „ F o r e n e d e  
D a n s k e  M o t o r e j e r e s  F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b  A/S“, af København. 
Under 12. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 27. Februar 
1948 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Selskabets Navn 
er: „Forsikringsaktieselskabet Auto-
Lloyd“. Selskabets Bifirma „Forsikrings­
aktieselskabet Auto-Lloyd (Forenede 
Danske Motorejeres Forsikrings A/S)“, 
(Reg.-Nr. 446) er slettet. L. M. Koefoed er 
udtraadt af Direktionen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 523.
Register-Nr. 446: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A u t o - L l o y d  
( F o r e n e d e  D a n s k e  M o t o r ­
e j e r e s  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
A/S)“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
ternes for „Forenede Danske Motorejeres 
Forsikringsselskab A/S (Reg.-Nr. 287) er 
nærværende Bifirma slettet.
Foreninger.
Under 16. April 1948 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 1486: „ I n d e n l a n d s k  
S ø m a n d s m i s s i o n  I n d r e  M i s ­
s i o n s  U d v a l g  f o r  I n d e n l a n d s k  
S ø m a n d s m i s s i o n  i D a n m a r k “ 
af København, der er stiftet 1905 med 
Vedtægter senest ændrede 21. August 1944. 
Foreningens Formaal er: Opførelse af 
Sømandshjem, hvor der findes Logis og 
paa folkekirkelig Grund holdes Møder og 
oplysende Foredrag, samt Ansættelse af 
Sømandsmissionærer til at besøge Skibe 
og Fiskerlejer. Foreningen benytter tillige 
Navnet „I.S.M.“ (Reg.-Nr. 1487) som Be­
tegnelse for sin Virksomhed, og følgende 
Navne som Betegnelser for Afdelinger: 
„Sømandsmissionen i København“ (Reg.- 
Nr. 1488) og „Sømandshjemmet i Thors­
havn“ (Reg.-Nr. 1489). Foreningens 
Kendetegn er: Over Ordene „Indenlandsk
INDENLANDSK SØMANDSMISSION
Sømandsmission“ ses to Flag anbragt med 
et Dannebrogsflag til venstre og et 
„Dueflag“ til højre. Dueflaget har en rød 
Kant, og Midterfeltet er en hvid Due, der 
flyver indad paa blaa Bund. I øverste 
venstre Hjørne ses Bogstaverne I.S.M. 
Bestyrelse: Sognepræst W illiam  Larsen 
(Formand), Aalborg, Fyrmester C. Gylling 
(Næstformand), Kastrup, Provst Waage 
Beck, Skagen, Sognepræst A. Biering- 
Sørensen, Jagtvej 200, København, Ma­
terialforvalter J. P. Jensen, Rebekkavej 34, 
Hellerup, Forstander A. Lindqvist, Es­
bjerg, Sogneraadsformand Erik Tudborg, 
Harboøre, Fabrikant Gotfred Nielsen, 
Vejle, og Pastor Johannes Pedersen, 
Fredericia. Foreningen tegnes af Besty-
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reisens Formand og Næstformand i For­
ening. !f. i i 4 i ß
Register-Nummer 1487: „I. S. M.“. „In ­
denlandsk Sømandsmission Indre M is­
sions Udvalg for Indenlandsk Sømands­
mission i Danmark“ (Reg.-Nr. I486) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1488: „S ø pi a n d s- 
m i s s i o n e n  i K ø b e n h a v n “. Inden­
landsk Sømandsmission Indre Missions 
Udvalg for Indenlandsk Sømandsmission 
i Danmark“ (Reg.-Nr. 1486) benytter t il­
lige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Register-Nummer 1489: „ S ø m a n d s ­
h j e m m e t  i T h o r s h a v n “. „Inden­
landsk Sømandsmission Indre Missions 
Udvalg for Indenlandsk Sømandsmission 
i Danmark“ (Reg.-Nr. 1486) benytter t il­
lige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Under 27. Maj \9kS er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 1492: „ D a n s k  S c h æ ­
f e r  h u n d e k 1 u b“ af København, der 
er stiftet 1918 med Vedtægter senest æn­
drede i Juni 1943. Foreningens Formaal 
er: At fremme Interessen for Schæfer­
hunden, dens Avl, Opdræt og Opdragelse, 
dens Udbredelse og Anvendelse. For­
eningens Formaal er: At skabe Dygtig­
gørelse af Standen, loyal Konkurrence, 
økonomisk gode Vilkaar. Bestyrelse: Kø­
relærer Robert Axel Olsen (Formand), 
GI. Kongevej 88, Kørelærer Leo Ghr. N iel­
sen, Søllerødgade 21, Kørelærer Henrik 
Nordalil Henriksen, Revalsgade 16, Køre­
lærer Emanuel Pedersen, Thorshavnsgade 
10, Kørelærer Viggo Severin Pedersen, 
Marienborg Allé 4, Kørelærer Einer Pe­
tersen, Kulsviervej 112, Kørelærer Poul 
Jeppesen, Hanebred 15, alle af Køben­
havn. Foreningen tegnes af Formanden
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 1495: „ T e m p e l -  
r i d d e r - O r d e n e n “ af København, der 
er stiftet i 1904, med Vedtægter senest æn­
drede den 26. Ju li 1932. Foreningens For­
maal er: At søge at sammenknytte Men­
nesker med social Interesse til et fælles 
og trofast Broderskab. Foreningens Ken­
detegn er: En ligesidet Triangel som
Ramme om tre saadan sammenflettede 
Triangler at disse 3 Triangler danner en 
nitakket Stjerne og af hvilken Spidserne i 
2 Triangler berører Rammens 3 Sider.
eningens Kendetegn: Et Schæferhunde­
hoved i Profil med Bogstaverne D. Sch. K.
Register-Nummer 1493: „M E F  A F o r ­
e n i n g e n  af  d a n s k e  M e d i c i n ­
f a b r i k k e r “ af København, der ei 
stiftet 1933 med Vedtægfter senest æn­
drede 16. Juni 1947. Foreningens For­
maal er: At varetage de paa videnskabe­
lig Basis arbejdende Medicinfabrikers 
Fællesinteresser.
Under 14. Juni er optaget som:
Register-Nummer 1494: „ F o r e n i n ­
gen af  L æ r e r e  i A u t p m o b i l k ø r -  
s e 1“ af København, der er stiftet 1948, 
med Vedtægter af 16. Marts ŝ  A. For­
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nr. 1496: „ A a r h u s  Ama -  
t ø r t e a t e r“ af Aarhus, der er stiftet 
i 1940, med Vedtægter senest ændrede 29. 
April 1945. Foreningens Formaal er: At 
samle interesserede til som Fritidsbe­
skæftigelse at dyrke Skuespil, Sang, Musik 
og lign., at udvirke Opførelse af gode og 
lødige Amatørkomedier af forskellig Slags, 
at dygtiggøre Medlemmerne i Skuespil og 
lign., samt i det hele taget at virke for 
Amatørteaterets Fremme. Foreningen be­
nytter tillige følgende Navne: „A. A. T.“ 
(Reg.-Nr. 1497), „Ungdommens Teater“ 
(Reg.-Nr. 1498) og „„Amatørteateret“, 
Medlemsblad for Aarhus Amatørteater“ 
(Reg.-Nr. 1499) som Betegnelser for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 1497: „A. A. T.“. 
„Aarhus Amatørteater“ (Reg.-Nr. 1496) 
benytter tillige dette Navn som Betegnel­
se for sin Virksomhed.
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Register-Nummer 1498: „U n g d o m- 
m e n s T e a t e  r“. „Aarhus Amatørteater“ 
(Reg.-Nr. 1496) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 1499: ,,„A ma t ø r -  
t e a t e r e t “ M e d l e m s b l a d f o r A a r -  
h u s  A m a t ø r t e a t e  r“. „Aarhus Ama­
tørteater“ (Reg.-Nr. 1496) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for en Afde- 
ling.
Under 22. Juni 1948 er optaget som:
Register-Nummer 1500: „ P l a s t i s k  
I n d u s t r i s  B r a n c h e f o r e n i n  g“, 
af København, der er stiftet 1947 med 
Vedtægter senest ændrede 26. Februar 
1948. Foreningens Formaal er: at vare­
tage Medlemmernes Interesser i alle For­
hold, hvor det er af Betydning at optræde 
som Brancheforening, og at fremme kol­
legialt Forhold mellem Medlemmerne.
Ændringer.
Under 16. Juni 19k8 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 57: „ S k a n d e r ­
b o r g  H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ 
af Skanderborg. Registreringen er fornyet 
som gældende til 21. Ju li 1958.
Register-Nummer 314: „ P r i n s  V a l ­
d e m a r s  & P r i n s e s s e  M a r i e s  
F o n  d“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 16. Maj 1958.
Register-Nummer 791: „ S k a n d e r -  
b o r g H a n d e l s s k o l  e“. Registreringen 
er fornyet som gældende til 21. Ju li 1958.
Under 18. Juni:
Register-Nummer 614: „De D a n s k e  
M ø b e l f a b r i k e r s  H a n d e l s f o r ­
en i n g“ af Odense. Under 29. August 1947 
er Foreningens Vedtægter ændrede, hvor­
efter Foreningens Navn er ændret til: 
„Møbelfabrikantforeningen i Danmark“, 
og Foreningens Binavn er ændret til „De 
Danske Møbelfabrikers Handelsforening“ 
(Reg.-Nr. 1404).
Register-Nummer 1404: „ M ø b e l  fa- 
b r i k a n t f o r e n i n g e n i D a n m a r  k“. 
Under 29. August 1947 er Hovedforenin­
gens Navn ændret til: „Møbelfabrikant­
foreningen i Danmark“ (Reg.-Nr. 614), 
hvorefter nærværende Binavn er ændret 
til „De danske Møbelfabrikers Handels­
forening“.
Under 26. Juni:
Register-Nummer 671: „Det  t e o s o ­
f i s k e  S a m f u n d  i D a n m a r k “ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. Juni 1958.
Udgiver: E r ik  Langsted, Fuldmægtig i 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: Thaning & Appel’s Forlag. 
Købmagergade 7.
København 1949. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
